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B O S C L U E J O , 
QUE IDEÓ ELPASMO> 
Y T R A S L A D Ó A E L L I E N Z O D E L A S O M B R O 
el pincel de U admiración, par* dehechado 
de la poñerídad» 
D E 
L A M A R A V I L L O S A F E S T I V A M A G N I F I C E N C I A , 
con que las illuflres Señoras Commcndadoras de Santa 
Cruz de el Orden de Santiago folemnizaron el tranfito de 
íu Divino Sacramentado E ípo fo a el nuevo fumpcuoío 
Templo j de íde el día primero »hafta el feptimode 
e ñ e mes de Mayo, año de 1734* 
; E N L A S E S T R E C H E C E S D E P O C O S I N S T A N T E S 
explicaba D O N S A L V A D O R P H E L I P B D E B E R M E O 
T A R Z B f fofo para d e í a h o g o de fu afecto. 
Y 
DSSOB L O H U M I L D E D E E L RETIRO HIZO SALIR 
i la IUE de el publico la índiaadon , y el precepto de el SU P. M . 
Ff*y Vicente de Talabeta , Prior adual, y fegunda vez de el 
Real M ícuíletio de Nacitra ieñora de Prado , Orden de San 
Gcrooymo de la Ciudad de Valladolid, f Viíicador , que foe 
por fa ReUgloa en la Provincia de 
Cattilla U Hueva. 
C§n iiemeia: Itnpreffo en Salamanca, co la Imprenta de la 
Santa Cruz. 
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DEDICATORIA 
A LA OBEDIENCIA. 
S la Prcnra lamina , qae perpetua 
(i)la obra á la cenfura fin fa-
tiga , ni contingencia de la me 
nioria: no es como la voz , que 
paffa fin balvcr : (a) cfta íolo 
fe oye , y por vn inftantc , y 
afsi burla fa velocidad lo perí-
picáz de la atención , y lo lincj de la curiofidad: 
la impreCsion íe dexa regiftrat vna.y otra vez de 
la reflexión en el criftal de c! papel , donde ni 
«un los tildes huyen de la cfcrupulofidad i pues, 
los nota la reiteración 5 por lo que dezia el dotfto 
jSahabcdra. y ) Que quien faca d luz Us obras ¿ h a 
de pajfar por el bumt > y prenfa de la murmuración, 
Y íi la p^Ubra neccfsita muchos toques de la li-
ma antes que coque en la lengua,(4) fin duda, 
que pedirá h eftampa íobre la lima repetidos gol-
pes ds el cincel, y multiplicados ardores de el cri 
fol. Por cfto quieti eferibe para imprimir debe 
primero penfat, yo efetibia fin difeurrir, ni pen-
far, porque ni penfaba , ni difeurria en imprimir: 
Trasladábala voluntad ác l papel los movimientos 
4e el corazón con la mefma fcncillez que falian 
de el original , fid confuitar a la razón para el cafti-
go.ni á el CíVaiio para el ornato, fiendo crédito 
de efta verdad la meíma lección , que al primeto 
paffa hechira menos ío polido , y notara lo tofeo, 
JT para nqavo convencimiento de cfte juyeio adver-
lira el curiofa , que quien íc entrego voluntario a 
e\ filendj , guando podia gibaicat el güilo con U 
opot-
ff) 
. t i m i «tinh 
(4 
o). . . 
"Scnpternm lihri , ingemti 
rum effigits & verá , e?" eter-
na mutimenta fmt; co fuoá 
Aurborti mb omni pronút ik: 
teritut ptricul» vindicavif. 
Caffatrco Cachal. Glor. 
Uuaá. part. 11. coafiderafr» 
CO 
títitla patt Orattomi má~ 
net , fed prttaía , V mijfk 
vtx j»m revocari nullo mede 
pote/i. 
PhilQfoph. in Cathcrog. 
cap, í . de Quantit. 
Empreíla al Leaor. 
£x fumo in lucem. 
(4) 
Friut ctgit*ndum quid U. 
qtiaris quetm Imgua prirruriU 
pat in verta.. : i 
Laert. lib. 1. cap. 4, 
.v...!.\;,v.i0¡ \ ü\. 
(11 
CwrH. |Í»M< »•<»'«»» «^Í7# ct-
eintrt, Pteté, 
Manlius. 
0/ tentruniyvalbumque 
Pieta jftgurtt» 
Horat. 
U) 
IDtvinhmfaJfoy flud'ijt tpii 
que frena rem'tfL 
Vucítur & di¡jjhkmt»ram 
meit.. 
tmpetm ilte faceryquí vétuunt 
feffvra ttutrlt. 
'gui' prmt m miti ejji fole-
hat^ ahtfl. 
O v i i . Ub. 4» Pone. 
(4) 
Ume fr'ifitt edeunf »fW fce-
Htibui ¡nde. 
Jngentjs «pertfur1 iter, dejjitfr, 
taque Mufa eolia ¡evant. 
Claudiaa. lib.z. dcLaudm. 
U) 
Canon, ífti^cuiam dt €$n-
000. f .CV)?^  Ñet tm'rum 
tauf.ii f q.6. kg. v. i . jf. 
éeCtntrab. ewpt. leg.i ^  §.7. 
ff.ie fcen. ieg 4. §. 6.j^ de 
Gradlh. &Affin.lig í. § . J # 
ie Dmtf rer: 
(O _ 
JtftJi iinv(nímt Prepid* 
tmm catín me mt>a. 
Mtn.e&dew •v.erfm íuta^uMum 
que faití. 
Jyendis Jjhaj. * at tria Isieré 
queruHt, 
JE/ taciiai inte* Jlumma f*^  
tro. muís. 
'At ferú follmttt curg popul»'-
fa frequenlant. 
Z« Jírefuui xuigi j judxium* 
que. celunt* 
m 
opQrtu.t\¡4*<í,.de el tícítpo ^ el verdor de 
folo fe ofrecerá py á d c¿ñó en facnfkio dc'abú. 
do , y marchkado en Agoflo. Pide cftc afl'umpto 
por vatio vn ingeoio fecundo ,y bcBritído y rio es 
lo mtnos ¿iEcultofo hazeríí predio el vcrTo^lsipof 
c v i u í e i fatiidio , corno porque algunas circunCbn. 
das de U fíefta folo admiten la gloía de la Müía, y 
la relación puntual de eñe conjunto es atributo de 
el vetfo. (i) No tiene la Potfia EkiüCÍa , ni Cathc* 
dra,dÍ2C cierta Hermandad con la juventud í (ÍI); 
requiere exeteicio .y Ubor: y quando mi genio hu-
vtcffc dedicado alcanas primicias á Apolo,, el re> 
ccíTo de aquel vfo , me negack las cadsndas de el 
metro y como lotemia Ovidio aun en el íapueflode 
fer m Numen íacro. (3) No ignore, que lo circunf» 
taBciado de lo&aCumpcos excita los isngfnios , y á 
fio fonoso deíus ecos levasstan los cuellos las Mili 
ías , que ícpuítab* el ocio. (4) Tampoco hallo re-
paro , ni diíonancia entre b Jüriíprodcncu, y fp 
Potfia , antes bien las decifiongs eexmales Canonip 
cas , y Jurídicas recuerdan las feutencias pocticais» 
(5) Empero las continuadas ratea» en materiáS cBra-
óas , y eaufídícas me harían oy i m t fhañas las M\XA 
fas, que ya ti,o> dexattan eo & áintafia j ni aun me-
moria de aqaeiías lozanías , nV o^civ para el repafo,. 
111 aun igpoíov para e l tecusrdo : ( ó l e o n qoc no es 
de creer, que diñafíc para la imprclsion quien ady 
vierte en si el vacio de aquel lleno, que ntceísita, 
el s^ lTumpto * y quando no tuvrcraxftc conocimiemi 
to t í p e c u l a ú v o , haUatia en el prafí ico h invenci-
ble dificultad de mover el pcligfoío nibcldcla úiU 
crecion ^para mezclar fin confundir en tanta varíe-
¡dad lo i'w'mo con lo profano, lo ferio c©n lo joco«-
ío, ValiGÍe , pues, «fie dcíiafecgo de fe! aft&o de el 
m s í m o dcícu};do con que le rraraba mi dtfprcció,, 
para paCTasíe prófugo á las mar os, y a el aprecro dt 
vn amigo t y régiñrapdcic íu Icsltad a la lúa de fu 
indiuadon 3 ÍOIILÓ la paííiosiel T í i b a c a t , y por ib 
r.. Á&ñ* 
• ^o 
fenteficU 1c Cf>ftaer6 a la eftámpa. Qiiifo mi confu^ *ty 1** wogwlk* 
fton íuplícar á el Tribunal de la raicn en la coWah* 
ra <ít ío octoria jufticia , ^eto ÍC cortóla cor>fcren-
cia, negar.dcmc U liccfteia ^ara la íuplka » y á la 
eficacia de iri renftencia el coníejo, ó avifo paíso 
a precepto: Ten 6 ¡tugoen fu favor partido iri rtf 
p e á o , porque la ky de la awiftad pcrniitc lelo la 
ir Gnuacion , y ro la tela judicial} (i> y a($i perfua 
dio lo cblcqoioío á l o diícuiflvo , que los motivos, 
que juílificiban iris uparos, eran n-ciiios de el ia-
crificio } porque no llama á la gratitud la cblacicn 
quando la marctia que ofrece la voluntad íe en-
ciende á el ayte de la inclinación , y íolo dcfciubie 
fus finezas la viciima , quando quema la obcdkr.cia 
en fus Aras Jas refiOencias , y reduce á cenizas men-
tes de repugnarcias. ( 2 ) Ccnvtrcido el enterdi 
miento á eñe diícurío , adtlanuba mas la dificui 
tad , ya no pata detener la imprcísion , si pata te-
ner mas que vencer , y mas que fu t i écar , pue& la 
tefígnacion de lavcluotad piopria excede á toda bu-
mana victima , (3) y por ítr la Efiampa de cOa peco 
tegifirada obra hija de vr a ebediencia ciega, íc de-
dica á la Obediencia ¡a Ptcnfa de eOa obta; lo cuc 
también calibea , que r-o fe eferibia pr ta !a efiampa; 
perquefi toda pe nía folkíraitleccBas, ó para íom 
bra de los ardores de la luz publica, o para conquif-
íar fu gracia con la fineza t cfte pequeño vapot oun-; 
ca eíperó Uegar i el exetlío Trono de t i í ¿ f g ^ ü ^ ^ 
miento , ni ocurre temetofo al patrocinio de otro 
Dueño :folo, y dcfvalido íc atroja al publico,, no 
evita las puntas de ¡a nota , antes toUcita ,que le pe 
Berreo fus típinas j pucs coa ellas a fiarla U Corona 
4& fu Obediencia» 
t>ft iflá Pcttat. 
Et tm/lta nullum carmen ib 
Vrhe venir. 
Jacob. Mydll. 
TháUs tdtnentrt jtUfut trifty 
r¡t ha leqvarr.vr cum twkij) , 
tt ftrtnn noi in jui nnt, \ 
íacrt. lib. i . csp. i> 
Jn dediendi ratm e hac fe-
reraüí Regula ter.cmr : i t ¡1* 
mmtH'm'éus tuiájijm a^ rsetbi 
tbedilie fratm , i3' iw jcci'io-
riitts yth¡t.u}que emrcfs «e»-
Urtoftw dan.rtaliliey , fB¿ «*' 
aflvs iMHÜábiUtr, 
m'w, Bernatd.iií¡j.,C « v 
1 Síther tfi ohedHtiti«.,qfían¡ 
vtfíima ; thtdkntia tiéimis 
fréífmtur , qtiit gtr.viSf* 
w*t aliena care , ftr t¡ied:en-
tíatn verc volantes imfícitw 
S. Cítcger. lib. j j . MjO-
raUnipcr ülo: Reg. i.cap. 
Sen Salvador Phfltp 
( 0 
\h' tú 
(O 
Horac. in A::cPos-
tic. 
SALVtAClOn D S E l ÁVTm?. DE 
la ?rtnfa m Lefíor , y a el Atnhor dt 
U Obra, 
U«gó que fe conduyflroft Us celebre^ 
plaufiblcs Fieftas con que tas Scñorai 
de Santa Cruz , hijas del efpiiitu ge>! 
ocrofo del mas esfor^ido Capitán, ce* 
lebratón la dedicación de fu nuevo 
íumptuofo Templo , y Colocación i% 
fu Aranute Sacramentado Efpoío en el mas dcccntci 
y debido Tabernáculo « llego á mi noticia lo que el 
Anchor de eftaObra avia trabajado en ella pau de* 
xar á la pofteriiad memoria de tan lucida Función, 
f pefarofo de que efU noticia bu viera llegado á mis 
cudos , antes de poder averia á las manos , porque 
folo el fobre efcfito de Author tan conocido, y fa-
mofo i me prooictla en fu lección el mayor guita, 
folicicé pot varios medios ver mis defeos cumplidos, 
lo qae no pode coní^guir fio muchas diligencias, 5^  
repetidas ¡aíUncías ,6 porque el Author folo avia to, 
mido eftc crab ijí) en obfcqmo de tan Efclatecidas Se-
ñoras , ó porque temía como prudente , que íi Obra 
tan delicada, y fútil falia á la publica taz , fe podía 
dcfvanccer con el viento de la vanidsd. 
Bmftnh á leer el manneferipeo con el güilo ca« 
rrefpondieute á mi defeo , y hilUodo ya en las pr i r 
miras lincas, que enlazaba el Au'hor lo ferio de las 
Efcripturas S*ntas , con lo curiofo de los antiguos 
Püietas , fin paffar la lección mas adelante, fe califica 
de Eferitor muy excelente , pues mueve á los led o^res 
coa el cebo goftofo de la curioíidad , a lo ferio de uq 
fsíliva función,^!). 
Omnt httlit ptmtavt J qtti mifeait vtile duUL 
L t ñ z n m dthSínrfio partterque movtniQ» 
diiculpa que dio Achiles Bochio pata apoyar io mif" 
tU" 
turado de l*í vacias «otkias con que txornó fus qncf-
tiones fyinboíicas. Delineó á Sócrates eíle Author con 
palculla, y piDcel v pintando en vo baftider varias 
ideas , y á íu lado el alado genio de las Muías , que | l 
eftaba diüando eftas palabras: Con U pintura f t bazen 
patentes muchas cofas grandes , que aunque fueren muy 
defeadas nunca fueron bien r m ^ j , ( i ) enítñandonos 
con efíe fymbolo, que para efetibir con acicico es muy 
Viil lo nfiifturado de los coloridos de lo curiofo , para 
arraer con fuavidad el ar.in o á percibir lo naas ferian 
y que ta miílura de lo vtil de las Efctipturas Sagradas 
con ío.dulce de las poefias , es la Retorica mas clo-
quence para peí fundir, y la mas abundante de fraíes 
para la mayor claridad. 
Proíigüio mi cnrioCdad en tan goñofa lección, y 
.admiré , que el Author pueda traer la Sagrada Eictip 
tura tan á fu intento , como (1 fe huviera excrcitado to 
da íu vida en el Pulpito ; que aplique la dodtina de los 
Santos Padres , cerno vno de los mas celebrados Ota 
dores , que acomode las íertencias de los Authoics 
profanos, cerno íi á efíe fin huvicran cfcriio todos, 
que explique en muy elegante vetfo lo que dixo en ID 
mas cloqucnte prefa ; fíguiendo en efip la dcárins del 
Prcexcclío Padre AuguftinOj que juzgando por muy 
reccííaria tfia variedad , o efta varia exornación , eoíe-
Sa , que eícribir libres con cftilo díverfo , aun a cerca 
de vn mííreo aflumpio, es muy vtil, y provechoío»pa 
la flue,^ llegando á las manos de muchos, íi algUEü no 
Jo enriende txplkado de vn modo , lo conciba de otro 
'diverjo modo digciido. (2) Utile ejf hhros diverjo fur i 
f y l o y ttUm de quajlionibm eifdítn, vt ad plarimoi res 
*p/a p í r v c n h t i ad alius fie v ad a lm autem Jtc* A cíU 
.ííniímo ptopofiro parece que miraba el Erudito A re fio. 
1 q u a r d o eícribkodo el quarto romo de íus EmprcfTa^  
, Sacras » quilo , que en fu primera plaBa fe cftampaflítr 
. » 0 Bocy, vn Perro , y vna Gíguena jcon cftc mote» 
eTKC ¿ t - ú i : (3} í'o? (pifitr* , tomara h que gufart\ 
-Qmlihtt ^ i / ^ Jí¿¿,paí^daíno»¿CfiteHdei ,. guc cíett-
CO 
Achil. lib.i.SytnboI. 
3» 
(0 
Div- Ajig. lib. 1 
Tiinit.cap.j* 
de 
Fpiíc.Arcfus to?r. 4, 
t*5 
S«BCC.£pift. 14, 
i 
Gtlfriá. in Alegor.io 
M r . h . 
bien Ja» p i r í todot, Sf* pfécKo lieriic áe t í t k d i d d« 
letrts fas atTaiaptos. 
Paca codas parece que efcflbio el Anchcir en el 
trabajo qne nos queda ocultar, pues en ¿i tieaea qae 
aprender ios mas ^.c'Hnc n Oradores » qoe adnoirac 
ios mas eonceptuofos Poetas» y que advertir los mas 
curioíos Humanizas: en el fe hatia mareria para los 
Eruditos} dodeina para los Indodos» aílamptos para 
los Difcretos, y las Inc'.ytas Señoras hijas de nueftro 
Paccon Santiago, y ftf^ol'as de Jefa Chrifto hallan ta 
mas puntual deferípdon de íu Piefta , á q\ie fe dirige 
toda ta variedad de los Authores que cica , recogien-
do de todos como íolicita Abeja para la conftruccion 
de ella Obra , en que figue el cortfejo que nos dio Sé-
neca. De diverías yervas facan el jugo cftas Avecilla» 
miileciofas para fabricar io íabrofo de fus afanadas n * 
réas , ( i } Apts dtbemus imitari » & qttfcunque ex d i -
verfjL le&iont céngefsimusdtinde , adbihít* ingenij nof-
t r i cara, & fteultate in vnum faporem v*ria Ul» libar 
mtntA confundere , vt etiam (i apptruerit vnde Jump* 
fam fit: A l i u i tamen effs, quam v n i t famptum tfi *p-
pareat, y de la diverfídad de Authores humanos , y di-
vinos , que da á encender aver IcUo el Auchor con 
continuados dcfve'os, faca lo ddeytoío f y apacible de 
fus eferitos i y como las Abejas confundiendo ei jugo 
que facan , hizen fuya ia obra que fabrican f afsi el 
Author, de cal fustte fe vale de la do&ina, que de di-
vecfos Authores ha recogido para la fabrica de íu aC* 
fumpto > que hazs artificio muy proprlo , lo que en ca* 
da vno era divetfo. Y fí en fentit de Galtrido el que & a 
mo Abeja folicíta tecoge de las ñores (us frutos no los 
debe ocultar pata sí folo avariento , (i no que los de-
ba participar para aprovechamiento de todos , (2) 
vos non vob'u mclifieétit % fibi qutdem melifieant , / e i mm 
folit, dum frunntur duicedine quam ex fioribus fumpft'* 
rint fcriptufArum , & eifdtm fuot refoiunt auditores 
Saviendole formado cao labrólo) panales de tanta di' verüdad de Authores! no fuera razón» que fe queda-1 » 
íá fcpülfadd eB ti olvidó •. ifíbiñ'pfó ide tátstas vtilída 
des. 
¡ , i Ninguna de eftas razones, que á mi parecer fon efi 
caces , püdieroo reducir la modeftia del Author á que 
Obra tais importante faliclíe á publica luz , ( de donde 
provino la tardanza en íalir al publico efta Obra :) pero 
ci que no pudo reducirfe por medios tan proporciona 
¿ o s , pudo convencerfe por los ruegos de fus verdaderos 
amigos, como quien (abe muy bien,que la ley de la ver 
dadera amiftad confifte en que los amigos íean de vn mif 
mo fentir, y que la amiftad llega á baftardear , qoando 
en los amigos no es. vno mifmo el querer, (f) Idem vsUst 
atqut iíiem nole ea demum firma efi amititia. Pues fuera 
grande hierro en Abogado tan conocido , y famofo , fi 
ignorando de la perfedta amiftad las leyes , no creyera 
tanto á el amigo , como á si proprio para determinarfe 
en fus operaciones, (i) Si quis aliqutm amicum exijlimes 
cui non tantum credis quantum tibi, vehementer erras, & 
non fath nojii vim vtra amititU. Y aviendo fido fiempre 
mi parecer , que efte manueícripto debe datíe á la im-
preísion, y mis defeos lograr la felicidad de tener alguna 
parle en el expreflfado fin de dexar impreíía para los fi 
glos futuros la memoria de tan feílivos aplaufos , fe vio 
precifado el Author á dar fu conícntimiento, por no fal 
tar á la ley de fino amigo, quedándolo yo deíde oy con 
lazo mas edrecho , como nuevamente agradecido , y obii 
gado . por aver ofrecido en olocauílo á mV afedo la re-
fífteocia , quehazia á la eflampa la humildad de fu noble 
condición. 
F r . Vicente de TaJahsra, 
Prior de el Real MonaÜcrio de 
San Geronymg de .Valladolid. 
rAPRO._ 
1*1 
Salufiio in VCIIQ 
íugurc. 
( 0 
Scnec. Epifi. ¿ i 
• 
¿ P R O B A C I O N D E B L R E ^ E K E K Í D l S S m Ó 
Padre MÚLCJÍYO F r a y Jacinto E f q m y e l > A b a d 
que ha f í d o de los Reales Monafierios de S a n 
Benito de Va l lado l td r y de Z a m o r a y de San A n * 
dres de Efpinareda , y Santa M a r i a de Irache, 
Predicador General ¡ y Dif imdor de l a Re l ig ión , 
de San Benito y y Predicador de f u Mageftad* 
E orden , y comlísion de el Señor Licenciado Dori 
Gregorio HortU d b t ^ , Abogado de los Reales 
Coníejos , Prorho Notario Apoftolico , Juez in 
Curia, uno de los feis de el Numero de el Tribunal de la 
Nunciatura de fu Santidad en eftos Kcynos de Efpaña, 
Proviíor, y Vicario General de la Ciudad , y Obifpado de 
Salaínan^a ; he kldo con aceata reSexlon un Papel erudí-i 
tiísimo de el Señor Don Salvador Pneüpe Bernaeo y Arce, 
con que en profa , y en verfo publica las Magnificas Fun-
ciones, que huvo en el Real, y muy lluftre Monafterio de 
Santa Cruz de Señoras Corniiieridadoras de la Religión , y 
Cavalkru de Santi.jgo , eclebtandoíe la Solemne Transía-! 
clon de el Santifsimo Sácramento á el Nuevo Maravilloíb 
Templo , que le fabricó la devoción gene roía de dichas 
Señoras : Y reconociéndome muy diftante de aquella un i-, 
vería! eminente literatura , de que en tan copióla abun-
dancia fe aiorna el Author, y de que es buen tel'igo el 
mefma Papel, temo , que la execucion de ceníur^rlc, como 
me manda precepto tan íobcrano » le dé dos cofas que 
feriíix á mi rendimiento. La primera, la de no poder acre-
ditar la elección , de quien hace tan apreciable honra á mi 
pcqusñes , como fiarme el juyzio de ráfgos tan delica los. 
La fegunda ,1a de hacer con mi cenfura menos admirable 
afán tan gloriólo : Porque como dice el Máximo de los 
Dodores, y.Padre de tantos Monges San Geronymo , de 
menee de íu Fabiojno es h.bd para dilcernir quien es 
Poeta , 6 quien goza de numen tan Divino el que igtiofa 
la 
la armonía de que fe compone el vetío j tri es oportuno 
para penetrada profundidad de fabuloías, ó PhUoíophkas 
fcntencias , quien nunca entro en la ícnda de fus ingenio 
ios varios dogmas. A que fe añade como notoria incon 
cufa pradíca , que el juyziode quien no puede fcr apro-
bado por Artífice haze menos fclízcs los propiios , y nati-
vos primores de el Arte: Felices ejfent Artes ( dice el Santo) 
Si de illis foli Artífices judicarent : Poetam non pote/I noffe 
ttifi qm virfum pote/i firuere'.Pbilfopbos non intelíigii n i / í c u i 
Jcit d&gmátum varietates: Pues eftando eftc Papel can lle-
no de erudiciones, de fentcncias, de Pocíias, y de Autho 
ridades íCorao no íe ha de encoger quien en oieguna de 
las Facultades es Artífice? En medio de efíb, obedeciendo, \ 
como debo *. Digo de eñe Papel, fio exceder los limites de 
mi cortedad, lo que no podra negar la mas limitada in-
teligencia > y es que para la cava! exada noticia de las 
Fieftas, que es el fin ,que íe pretende, nada le falta. El 
Rey Luis XI. de Eraneia dezis: que todo (obraba en fu 
Palacio , lino la verdad , y cfta,no obftante, que tarobicn 
veftida es la que haze el primer papel en tan do£la rela-
ción , tiene codo el genero dé la cioquencia , la fuavídad 
de las vozes en fu punto, la aplicación de Sagradas , y 
profanas Letras en íupciior grado;y entre eircuoftaneias, 
que en otra ocafion podían inclinar álifonjas las mas ve 
zes reñidas con la realidad , lo verdadero , que es aquella 
aitKsitna propriedad , que obíervó David en las VOZÍS de 
Dios. Primipium verborum tuorum veritas. De aquí íe 
figue, que nos merece á codos comunes, y particulares 
agradecimientos el Anchor, que con can bien cortada plu-
ma eferive la relación de los Sagrados Cultos , que unos 
vieron , y otros oímos. Acafo cftuvieran ya olvidados , y 
falieodo al publico á beneficio de la Prchenfa, fe eterni-
zarán fin duda en la memoria. EíTe es el milierio, conque 
el Padre además de pronunciar la palabra Dwina. Eme-
tavit cor meum verhum bonum jdico ego \ la eferivió tam-
bién con la pluma de íu leugua : Lingua mea calansus. Lo 
<iuc íe pronuncia, dice San Agullin , ppE entonces fuena, 
I T t l pero 
D . Hier. kfoS, 
V'mt.R&m.S^icU 
leg. Sac. 
Apnd COM. T; 
Peííiat. fgi. 47 ; , 
í f a l p . l i l i 
í falm. 
D. Augft. In 'pe|;0 paíTa ;lo qué fe éfcrlve dura. QÜOÍ ¡ingüá dtchut 
44 nat, Ú- tranjli, qnoi fcrtbitur mmst, Eíctivafe ia palabra,: 
dice el Padre j para que además de no paííar, por i n etec«. 
na en si , tenga la raetnoria de las hombres en fus cara-
theres un continuo fiel dcfpcrtador: Lingua mea calamun 
Pues íiendo cfte el fia de el Amhor en imprimir la Rela-i 
cion de los Sagrados Cultos ya admirados, debidos le ion 
naturalmente ios agradecimientos, folo repasata el eícru-
pulo de algún Coiicito , en que un Papel de tanta entidad 
no fe díeffc roas ptomptamente al publico : Pero íe íatis-
face á el efe cu pulo con facilidad con lo que dem San Ger 
ronymo de mente de Catón; y es que fismpre liega á tiem-
po lo que ilega con bien: Sciéum eji tl!ud Caíonis: Sat eitd¿ 
Ü.Hkr. kfüd fcyfo ben^ En vir|.ud de i0 dicho , y de no contener cfte 
r Sas! ^  PaP€l Gofa alguna contra nueftra Santa Fe, y buenas cof-
tumbres , íoy de parecer, que ic puede conceder la licen^ 
cia ,que fe pretende para darle ala Eftampa. Aísi lo tlent 
co , falvo meliori. De San Benito el Real de Vailadoiy i 
\w¡k de Julio de 1734. 
<Mro, V t , Jacinto E f q m v s L 
V I C T J M E N D E E L R E F E R E N D ¡ S S Í M O 
Padre Maefiro Fray M a n u e l C a l d e r ó n de la B a r -
de el Orden de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , de ca 
el Gremio , y Clauftro de la Real V n i v e r f í d a d de 
Salamanca , y C a t h e d r á t i c o de propriedad en 
T 7 L Señor Don Gregorio Ortlz Cabera , Abogado de 
X 2 J los Reales Confejos , Proto Notario Apoft-olico, 
Juez in Curia, uno de los ícis del Numero de el 
Tribunal de la Nunciatura de fu Santidad en cftos Rey-
nos , Proviíor ,7 Vicario General de efta Ciudad , y Cbií 
pado de S damanca 5 remitió á mi cenfura un Papel , cuyo 
titulo es: Bofqueja que ideo el Pafmo, y trasladó al lienza 
del affombro el Pincel de la admiración : íufpendimc abíor 
to, haíla que me pareció oic á aquel dliaeco Portugués, 
que en ocaííon femejante dixo: 
Quid ftupís mirans \ Befpondent omnia votis 
Ingeniuw , titulua < Gloria , fama , líber. 
Acabé de leer, y no fe ü de admirar, folo pude con 
Statio decir: Qoelo ne per acium fiuxtt opus} Porque en po-
cas claufulas DOS dice en efte Papel íu Author el Señor 
Don Salvador deikrmeo y Arce,la M i guiñea feftiva Pom 
pa Con que íolemnizaton las lllurtuíbuius Señoras Com-
mendadoras de Sanra Cruz la Colocación del SantKsimo 
Sacramento en el nuevo Templo , y Trono ,quc ha erigi-
do á Dueño tan Soberano la Piedad ,y Geoerolo Eípiritu 
de aquellas lllufttifsimas Señoras , (iendo principalmente 
dos Heroynas las que , coníagrando les nobles deípojos 
de fus doradas Cunas , canearon triunfal vidoria en la So 
ícainidad de pompa ran ftüiva , y erecion de tan Divinís 
-Aras; eternizando fu nombre mejor ,que Semiramiscn 1¿ 
fabrica de íus deiidgíos Peofiles 3 y U Reyna de Caria 
Atte-
Colleg.Eracbar» 
in Laúd, figuetc-
do. 
Stat. i . Sylv., 
Eftrab. lib. 8, 
Diod.lií j . i . & 
lib.á.Plirí.Ub.jí. 
Alex. Hb. 6, G : -
nial. cap. 
Rabis Text.Of-
fic. P . Pomey 
Pant. Mych. Rof. 
deanti^. Román. 
n 
Artemifa en la porrpá ¡de fu Maufol^o ,á quien firvib 'úi 
luminaria , y hoguera el coraion fioíísimo de la milmai 
R c y n s , derramado en amantes ternuras. O ! como pnedq 
la Generofidad de las llluftriísimas Señoras Commendado. 
ras intimar la ley del filencio al Simulacro de Júpiter Olinri 
pico , a U Torre Chtiftalina de Ptolcméo ,al Faoo de lli$ 
en Egypto ,al de Apolo en Licia , al de Belona en Capador 
cía j ai de Esculapio en E pida uro , al de Dionitío en Lidia,' 
al de Neptuno en Calabria , al Templo que edifico en 
Delfos Efpiívtaro ,al que Melcagencs eoníagró á Minerva, 
á la Cafa Dórica de juno , qae erigió Hcrmogenes Prie-
¡ nenie , al Templo celebre en nueftra Efpaña , coníageado 
^ ^ .1, á Hercules , y al ftemprc aplaudido de los Profanos Tem« 
Hift Poet lib. 3.! P'0 ^ ^íana en Eteío; que legun algunos Authores fue 
cap.'t. Rabis Óf ! obra , á que concurtió toda la Afia, colocandoíe en eí 
íic.Extfab.lib.14. ciento y veinte y fíete columnas , pueftas por otros tantos 
Monarcas 5 f^ gun otros fué obra de Tclifon » y íegun al. 
gimo fue de aquellas Militares Nobiliisimas de Soythia^ 
que defrointiendo las condiciones de el fexo, honraron íu 
Efpada en defenía , y protección de fus Amigos los Troya-
nos j con dulzura digna de ícr embtdiada dé los Caftclla^ 
nos ingenios lo cantó en la Eüaciou , que empieza : Cinco, 
Reys Memos Q^tñOt% Luíitano. 
Seguem gaerreiras Damas feas amigm 
Imitando d fsrmofa , forte Dama 
De quem tanto os Troyanos fe ajudarao» 
B as que ó Termóionte ja geftaraon. 
De squellas que bañaron en la purpura de los eficml* 
gos fus aceros, dilatando fus conquiftas hafta las riberas del 
i%lar Cafpio: De las Inclitas, pues, Amazonas fue obra , fc-
gun Eftrabon el Templo de Diana Efe fino ; porque íolo 
unas Nobles Purezas Militares de Efpada , de quienes Hy-i 
pocrates afleguia defpreciabanlos Hymcneos, haña confe-í 
guir vi£toria completa de tres enemigos (tres fon los euc-í 
migos de quien cantan triunfólas que ceni-ias de Efpadaj 
matizada en Noble Purpura, celebran con Jefus el mas Di« 
vino Ocfpoíorio ) Solo eftas Purpureas Militares Heroynas 
podíaaecigii Templo ^  que üeado macavilU del m^da* 
facía 
Camoes en las 
Irisad as.Canto j . 
Ansian. Marcél. 
l i b . i i . Eftribi ubi 
fup. 
Hypoe. bb. de 
Aere , Aqui-s , & 
locis. 
fueífc Cotonía á d Empfred. Intimé , intimé la§ leyes 
del íilencio la Obra de las llluftrifsimas Señoras de San-
ta Cruz , á todas las referidas , y celebradas de los Profa-
nos ; pues afanando la ocioíldad de fus mentiras, en amc-
pidadesde galanas plumas ,la verdad de eñe nuevo Tcm 
pío, y Solemnidad de íu Dedicación ciñe tan eterno el 
Laurel de la fama, que no dexará de gemir íu parche en 
inmortalidades de Pompa , y rcíonar fu Clarín en pereg 
ne armonía. 
En los fíete días primeros del mes de Mayo , roes fio 
rido , bizarro , y placentero en fiares, plantas, yervas,piO 
mas, eícamas, y texras; mes que fe retrata en un bizarro 
Joven , que con firmeza , y ícgurtdad trata tan bien á un 
Cavallo , que aun con hazerie mal (e deívanece , ó como 
Pya de la Carroza del S o l , ó como generólo Andaluz el 
Bmca, hiziendo al mifmo tiempo el Joven trono de fu roa 
no dicftra a una Ave , que (era , ó la águila de Júpiter, ó 
línagen de la voladora íámt: En los primeros días de cftc 
mes celebraron la Dedicación de el Templo las liluftriísi 
mas Señaras Commcndadoras » y nos acuerda oportunif-
fnnacnente el Author las Fieftas ^fái^máí, que fe celebra-
ban ios primeros íicte días de tan florido mes : no se fi ha-
cieado eco a etia Solemnidad obícrvó la Aitronomla , que 
eüos miímos Uete días pnmeros de Mayo nacen las M r 
trellas. llamadas Pléyades; Aftros de un buena Eftrella, que 
no £1 olvi lo de ellos bagrada Pluasa ; Tiendo el primer día 
de dicho me1», en la h r^a que corfina coa el íegando Orien 
te , y cuna de las Jyadas , cuyas ¡nñuencias ion tan benig 
nass como nos enf?ni el Paacipe de Iduméa , entendido de 
Sao Gregoílo Magno , quien DOS advierte,que quando 
eftas Eftreüas vienen atavoreceroos, es quando el Sol (e 
Tamay.tom.B» 
Bárthol. Angelic» 
lib. 9. cap. t i * 
Macrob in Sa*. 
turo. cap. 1 a. 
Polo Diarata 
Sacturn. „ 
coloca enla^ mayores Eminencias del Cielo de fu luz, y 
trono de fu Sob;ranu ,v Vlaeeftid 3 dum Hyades veniunt, 
ad Car/i fpatia aitiorj Sol ducitur. par* que conozcamos to-
dos qaan oportanamente hizo el íeñor Bermeo reflexión 
íobre averie colocado el Divino Sol de Junicia, y de Gra-
cia ca elEnpvreo del Templo de Sana Cruz,en los prime-
l O i fíete du& de Mifo 5 hádeudoaas veei ei miímo Auihcr 
los' 
Job. j 8 . 
Job. 9 i 
D.G'Cg-Mag.1 
lib. i>.Mot«l.c.^. 
Theat VIt.ham. 
Veíb.Hoa* 
Sab.lib. 8. 
kx . Neap, lib, 
6. cap, i 4.Brom 
Sum. prxd.in cap 
7. Hycrem. 
los refkxos é t la ííópiofa l ú a , qüe en él adorrtd del TeSí^ 
pío , Solemnidad , y Pulpito baño al eíhcllado firmamenta 
de Valiadolid i Valle donde ios roxos Orizontcs de Purpu-
ra , los alegres encendidos Matízcs de Carroin de la Eípsda^ 
y Cruz de Santiago , no folo fon Carmcfics tafetanes de las 
Victorias, y Triunfos del Proto-Martyr Apoftol, no folo 
ion preciofos Rubíes de la rica Joya de la Religión ,y pici 
dad , no folo fon Piquetes abanzados , ó Arreboles hermo-: 
fos, vaticinio íeguro del buen dia del Sol de Jefus,íinot 
cambien fon para Valiadolid Aftrosde tan Ccleftiales in-; 
fluxos, que alíVgaran á acuella gran Ciudad perpetuos , y; 
continuos beneficios. 
Afsi fs lo prometió la Ciudad de ¡Os ficce Montes^ 
quando celebró una profana Dedicación , que folo tuvo de 
menos mala aver afpirado á íec diíeño de la celebtidad de 
las Illaftrifsimas Señoras de Santa Cruz. Roma entre los 
errores ds fu ceguedad ,oy por la Gracia de Dios Orácu-
lo do la Fe, no contenta con venerar á Julio Ccíar entre el 
lüftroío numero de íus Héroes le Coníagró Templo para 
adorarle entre la aborrecible chuíma de fus Deidades: á la 
celebridad de la Dedicación concurrió Nobleza , Senado, 
Milicia, Sacerdocio , y todo el Pueblo Romano ; previnoíe 
un convite funtuafo, Regale convivium , dexofe admirar 
por ficce continuados dias % cerca de la undécima hora una 
eloquente Eílrella; Sulla per fepttm dies continuos fulfit cir-
co, undecimam horam ; y en la Cúpula del Templóte divisó 
una llama, ó para que el Orbe venera fe en el Cefar, en fu 
Templo , y Solemnidad gages de Soberanía , ó para que al 
vcetfe que encendía el Cielo luminarias , haciendoíe el 
fiíemenío del fuego lenguas, fe conocieíle que la fama íe 
defahogaba en bolcanes , por no poder decir tan grandes 
glorias dignamente fus Clarines; ó para que la llama íirvief-
í e d e ceñir en parfeóto Circuios las fíete Eftrellas, coro-
nando al Ccíar con imperial Diadema de roja , y encendí-
d-n Purpura. Eftaesla noticia referida con puntualidad , y 
no íe neceísita para la aplicación mas que leer lo que nos 
( reiisre el feñor Don Salvador: Bien fe puede pallar por al-io , fia advenir, que íi a Ccíar ie mintió el Lat¡í¡o, hijo del 
So-
Soberaeo T a h ; hijo del Soberano Padre de lis Lumbres 
es el Augufto Dueño, a quien íc dedicaron Templo ,y Cul. 
tos tan Solemnes ; como también , que fi el Ccíat fué cati 
D o d o , y tan Militar , ó Soldado, que con Pluma, y Bfpa. 
da dilató al Imperio Roa>ar!0 fu Gloria i el Patrón de nucí 
tra Heíperia con Dcétrina , y Eípada dilató en dos mundos 
fus v'^ofias: lo cierto es, queden aquella Dedicación 
concurrió toda Roroa á la Solemnidad ,y al combite de 
Real efplendida Mefa fin acordarme del Real combite, 
que acodo lo Noble j D o á o . y Rdigioío de Valladolid nos 
infir üa el Author , previnieron las lllufttiísiinas Señoras 
Coniroendadoras,debo notar el Augutto, y Ccleftial Com-
bite de aquellas Sacratiísiroas Aras; fi íe pobló el viento, y 
fe ocupóla Diafana Región del Ayre en aquella profana 
dedicación de AOros , y lozes codos los días de la Solemni 
dad á la hora que comunmente decimos ¡as enze; que elo-
queníes luzes , Aftros de íoperior magnitud, mas que Eftre-
llas, illuminados Soles no íe admiraron en el Pulpito los 
días de efta Solemnidad á la miíma hora de las onze en Va-
lladolid ? finalmente, fi una llama de fuego hizo pcftañeat 
los ojos del Cielo , y el Mundo, rexiendo Imperial Diade-
ma al fimulacro, y Solemt idad de aquel Fano, deferibien 
do con facundos rayos de luz en laminas de reíplandor to-
da la gloria de aquella fefiividad ; la llama Purpurea de fae-
go de Divino Amor de las liluñrifsimas Señoras Commcn-
dadoras, no folo ciñó con las luzes de los Oradores Impc-
lial Corona á fu Auguflo Dueño , y al Capitán nueÜio Pa-
trón Santiago, fino que también convocó a los ojos del Val-
lifoletano Emporio ,para que admiraflen en fu Culto > ro-
bada una gran parte de Gloria dcH mpyrco. Mas por que 
no podré yodezir ,que el eruditiísimo Authocde efle Pa-
peles aquella llama de fuego ^ atenta , cottefana, y viftoía? 
Pues emplea el Carmin de Purpura, que le correíponde col 
«no á infigne ProfeObr de la facultad Jurídica, en matizar la-
minas de luzes , para que los que no tuvimos la honra , y la 
iortuna de gozar de la Solemnidad, derramando en reve-
rente adoración de Dios nueftros corazones , tengamos el 
gozo cí^iritual percibir po? la luz de eñe eferito gio-
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rías tsn inmortáUs;Líattíá i llami feg át P t é m t t ó h ?\ú¿ 
ma de cftc fi(crúor ctuditiísitnojpucs no concento el Acu 
thoccoa fec zelofo del bien común » Abogado de todos 
los hombres por nataral inclinación , como de Promcfeó 
fingió Hcfíodo , fe introduxo guiado de fu fabiduria, como 
Prometeo de Minerva ai Cielo de Jove á tomar muchos 
dcftellos de luz, muchos rayos de reípiandor, mucho fuc« 
go de inmortal para dar vida á las letras , peremne dura-
cion á las noticias humanas, y divinidad á la Poesía , con 
que ennoblece fu numen á e(h obra. 
Válgame l>ios ,íi acafo avrá a'gun zoylo , á quien fu 
nubilofo genio ¡e baga cftrañar ver á un Juriíperito , como 
lo es el teñ^r Don Salvador, ocupado en efte Papel en no-
ticias , y letras de Poesía , y amenidades de profana , y hu-
mana erudición , eexiendo con letras Divinas la galanura 
délas humas '< A elle reparólo que yo se decir es, que no 
le tuviera alíeñoc Bermeo por tan iníígne en fu facultad 
de Derechos mshgrelé cengole por inlignc , pues aunque 
no tengo ia ho ica de conocerle de vifta , ni de trato , sé 
bien los apiauíos , que no (o i o en Piada , lino en Salaman-
ca han logrado las papeles en Derecho , fus allegaciones, 
íu Jurifprudenciaen Eftrados, y en Efcrltos) no le tuviera, 
pues , por tan DoAo en la facultad de Derechos, fi al mif-
mo tiempo no le hallara en Sagradas, y humanas Letras 
erudito. Muéveme á efte difamen el que los Legisladores 
mifmos en ambos Derechos, Civi l , y Canónico, íe valen 
de unas, y otra* letras, y también de las de Poesía , y poc 
textos para fus reíoluciooes las incorporan ; cuyo cxemplQ 
creo yo , íígaió aquel gran prof.-ífor de laUniverfidad de 
Valladohd ,cl íefíor Simancas, que adornó íu eíctito de 
Infiitmionei Catbolicat, con el Tcsii rico de humanas , y Ü H 
vinas Letras: Y á la verdad el miímo Emp^ador Juiliniano 
ao adviene en el primer elemento de íus inftituciones del 
Derecho \ que la jur.íprudencia es univerfal noticia de las 
cofas Divinas s y humanas í Divinarum , atque bnmanaram 
rsrum noticia ,atque feientia. No fueron erudilifsiB»Oi ^tfi 
vola , Labeon , Manlio Torquato . Ateyo Cspito ,N^'2f 
V Sabino , á amenes veneran por íuníconíullos los pcctet-
{ora del Derecho C i v i l , y aUban expreífamente de 
eruditos, y aun de Poetas Valerio , T á c i t o , Macro-
bio , y Gcí l io ? En el Derecho Canónico no bafta uno 
por rrmchos el D o d i í s i m o Inocencio Tercero? De 
Cicerón Jurifconíulto ( Abogado tatobicn podemos 
decir ) dudaron algunos ü avia í ido Poeta exceiente, 
o í o l o vcífificantc , movidos les que n e g á b a n l o pri-
mero • y ío lo concedían lo í egundo por no hallarfe 
Poema alguno , y hallarfe frequente aquel vetfo 
O fortunatam natam me con/ule RoHiatn, 
como fi fe hallaran Poemas del Principe de la Poefia 
Orpheo, y como íi no íe hallan algunos verfos incul-
tos de Virgilio , pongo por exemplo 
Ccrnaa velatarum ob vertimm antemarum, 
lo cierto es, que Plutarco, que eícribió la vida de 
Cicerón , dice lo que yo debo puntualmente aplicar 
al íeñor Don Salvador Fermeo : J d omnes natus artes 
eompleSfandíts , nec ad u í lum dotfrinct auf eruditíonis ge-
ñus prtettnunduin '. sd Pcejim fane prQcUvier : non modo 
Confultus , oriatop habitus eft t f e d & Poeta Ínter Roma 
ms p r x f t m ü f s ' m u s . Luego no es de eftrañar \ que el 
íeñor Bermeo , aíüi por íu Profcíston de juriípruden | 
cia, como por íu inclinación fyfBpatiea á la vaftaf 
Monarchia de las letras , í e aya dedicado a Sagradas, 
y profanas noticias, pues íabe bien lo que aquel gran 
Eftadifta ,y Polít ico de nuedra Eípafia el íeñor Save 
dra dixo : Falitioribus. o m m t m l í t tera j, quC 
Profsfsim fin noticia , ni adorno de otras es una e/pecie 
de ignorancia < porque las Ciencias fe dan las manes , y 
hacen un circulo, confirmada Doólrina por la Sane* M a -
dre Iglc í ia , qu« dice del Principe de la Theologia» 
SchoUflica, el Angtlico Doftof, que no huvo Eícri-
tor de qu^quier a M u l t a d que fuefle , CQ 
•sil §STO , a 
Vid. P. 
in V i r i i . 
Probl. JO'. 
lib, y . 
Plucin vk.Cic. 
Ssayed.Emp.á', 
In Brev. Rom, 
ÜC Í ? , Mart, 
D . Greg Nac. 
Orat.de Laúd, D . 
Athan. 
•nsM .^i ai 
que nofue í í e Santo Thoftm muy verfaild. P o r q u é 
no fe podrá dar al feñor Bermco ícmcjantc elogio? 
A lo menos í o í p e c h a qac me atreveré á decir lo que 
de San Athanaüo dixo con grande ayre de cloqucn-j 
cía d Nacianceno. Quod gemís difciplina efl , in quo 
verfatus non fit 9 atqus t ía exímie ver/Mus quod in eo 
folo eldborafst 2 Sis nimirum umnia complexus , ut ns unus 
quidem qmfqaam / inguU: tta a i fummum, quafi nil aliud 
prdeterea didicijfet. Finalmente (i es verdad que no ay 
en el retiro de íu íecreto , quien no aya dado una 
pícadita a íu vena i coaao decía una Pluma iníignc 
de la Compañía , dixera yo en gracia del Author 
cfte S O N B T O . 
tu Canto , Don Silvador, fe oyera 
e Peí mero que obra tanta íe ecnpezára 
Ella mifma por si íe fabricara, 
Y obra fin fia; pero acabada fuera* 
Menos coñára ; pero mas valiera, 
Principio , y conclufion equivocara, 
Pues concluyera quando principiara, 
O principiara , quando concluyera. 
Eternizarfe por tu Pluma debe 
E l Etna Sacro , que fe incluye dentro: 
Nevado fuego, oía fogofa nieve. 
N o aplauío, pues, para tu Pluma encuentro,' 
Que á fus buelos el ayre es circo breve, 
Y á fus líneas la tierra es corto centro. 
Elle es mi fentir, fi fia fído explicado con pro^ 
lixidad , perdone el Ledlor, haciendofe cargo de que 
tuve orden de amigo,a quien venero Superior para 
eftender la pluma , la qual fiempre es moleta , y no 
acaba de aprender fer lacónica. L o que únicamente 
Kfta 
t e ñ í par decir; é s ; que fie repetido la lelcíori de el 
Efcrito dcí fcnor Don Salvador, y aviendolc exami-
nado con el rigor Theologico , que pide mi profeí 
ñ o n ;no hallo que fe oponga un ápice a las buenas 
coftu?nbrcs, reglas de la F e , y Chriftiana Dodrina. 
Salvo mcliori. En eñe Colegio de la Santiísitna T r i -
nidad , Rcdenrjpcion de Cautivos de Salamanca. 
Agofto 14. de 1734. 
F r . Manuel Calderón 
de la Barca* 
U C E N - , 
Lí CENCIA. 
N O S el Licenciado Don Gregorio Ottiz Cabe-r a , Abogado de los Reales Coníejos , Pro-
tho Notario Apoftol ico» Juez in Curia » vno 
de l o s f e í s d e l Numero delT^vibunal de la Nunciatu-
ra de íu Santidad en eftos Rey nos de E í p a n a , Provw 
í o r , y Vicario General de cfta Ciudad » y Obiípgdo, , 
por el llluftriísimo Señor Don Joíeph Sancho Gra-
nado , por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apof. 
tolica j O b i í p o de cfta dicha Ciudad , y Obi ípado^ 
del C o n í e j o de fu Mageftad , &t'. 
Por la preíente coacedemos licencia á qoalquie-
ra de los ImpreíTores de efta Ciudad , para que pueda 
imprimir vn papel intitulado : Bofquejo , que iJeh e$ 
páfmo , y traslado al liento del a/vmbro el pincel de ht 
admiración , para decbddo de ia pofisridad > eícrito pot 
Don Salvador Phelipe de Btrmco y Arce , por 
quaato de nueftra orden, y comiísion efta vifto > y 
regiftrado » y no contiene eo ía contra nueftra Sanca 
Fe Catholica y y buenas coftumbres, íia por ello in-
currir en pena. Fecha en Salamanca á diez y ocho, 
de Agofto de mil fetecicntos y treinta y quasí® 
añof» 
L h \ D§n Grfgori« Ortiz Cabec^ 
f o t ai andado del íeñor Provífof 
F í d r o Vicente,. 
B E S O 
BESO DE PAZ A EL L E C T O R ; 
Paul ad Gálat. cap. 6« 
Sí pr¿9ccupAtus fuerit homo in aliquo dtUSis , vos , qul fyifl tuales t f iu , inflruitt bftjufmodi in /piritu lenitatit» 
Calixto Papa x.io cap. 14. díft. 50. 
POndergtvnufqui/qut ftrmoms fms^NOS E N I M T E M P O R & IMDlGBMUStVt aliquid matar'ms agamui. ATtf pracipitemui 
confiíU , O' tfpera nojlr* , ñeque ordinem corrümpamm. Sed fi 
stiquis Upfat quocnmque modo fuerit, porfemas tum, & fraterno 
eorriptAOiur affifíu. 
Ovid. 
D a mibi te platidum, dederis in carmina VÍMt 
Ingenium vultu Jlatqut, caditque tuo» 
Pide efte aflumpto efcabrofo Tiempo, quietud , y lecctoa| 
Y hazs en mi la ocupación 
Todo ei tiempo iitigloío: 
Con quc.dcxando ei repofoj 
Pace en cfte deívario, 
Los que lo fabeis confío, 
Que hecheis qusneo hechafcls mcnOS| 
A que cuydados ágenos 
No acxaa iaíUuie mió. 
P ti G *J 
l 
Jt i R \ w & i c & S 0 h l l f i i 
J n p m . c m m ü per laudes iré tMorum. 
Deque meo p á v i d o s exente carde me tus. 
lUperfticiofa la Gentilidad hallo la 
tpas qportuna eftacípn para to-
da celebridad , y regocijo en 
los boftezos de el Mayo 5 por-
que la tierra poblada » y velli-
da de viftofak Flores, ofrece lo 
deleytabíc en la variedad de fus 
matices, y en la fragranté exhalación de fus va-
pores. Aquilo , a quien hazen Bóreas fus voraci-
dades, corrige los rigores > el Céfiro refpica fuá-
vidades; Favonio coa fu benéfico iofluxo templa 
los ardores de Eebojy los elementos todos con-
queren conformes á lo apacible. 
Por efío daba el Mayo pnneipio a las FÍCÍ: 
ías plaalibles de la Diofa Pales; (O á las invere-
cundas 4e 4a Diofa Flora 5 (i) á las Cañas , que 
corrían íobre las ondas con las cfpu^as los No 
bles de Ciudades raaticimas: (3) y aísl la FieÜa por 
aníonomafia le llamó Majuma en ftafe latina; que 
Correfponde á la Maya tn la pradiea , y lengua 
Efpanola. (4) Y excedió tanto el modo de los lio-
manos feftejos en los de Mayo, que fe prohibie-
ron en vn todo j hafla que los Emperadores Ho-
norio, y Arcadio vencidos de fü demsBCia reíti 
tuyeron á las Provincias anfioías efta alegría j pe-
ro poniendo por ley la hooeftidad. (5) 
No logró efta íey mas puntual obfervacion, 
ni Mayo la reftaurácion de fu edebndad , ha^ la 
que con admiración de la Ciudad de Valiadolid ' 
el Inclyto Convento de Illuürcs Commcndadoras 
de Santa Cruz iolctnni^ la Translación Je íu Divi 
íio Sacrarñensado ECpoío á el precicfo Tálamo de 
el rueví) íumrtuofo Templo en el dia fecundo de 
clic mes de Mayo ,en que obfteutó c í la^ea lCa-
A ía 
1 Pctfío Satyr. t, 
Plínio, lib.18. cap.t9.Ov1d. 
lib.j. Faftor. Macrob. lib, 
z. Sacum , cap.;. 
(?) 
Mujumf ludutn menfe Maje 
l peraélum fuijfc » ?«o 
I licret Vrhií Ofi'ta Tybtrtnit 
rnaritimie Civkatis dtlati in 
vndh Pudentes, aqtia fe in* 
vicem afpergdafít.- ^ 
Amaya, lib. $ . Obfcry. cap. 
3. n. 8. 
(4) 
Mendoz. quaift. >. Qucdlib, 
n. JJ. Aroay. di¿i. lib. 3 . 
cap.;. n. 11. L íf> 
Cltwtníi* rwflv* flacwt, ut 
híayumf Prcvinc'iailbus 
iitia reddatur , ha tamtn 
ut fervetur btmfiét , 57* ve* 
ncundia caftii miribiu ¡>tr-
feveret, 
Leg, i , Cod. de Ma)um. 
(O 
fa fa magnificencia en la esfera de la obfcrvancU 
Rcligioíd , y con atención á la ley toco fu exe* 
cucion á donde no pudo Ucgai U vana fttperíi 
ticion i como lo publica efta 
D E C I M A . 
na LOs Gentílicos erroies AgoíUron tanto el Mayo» 
Que le dio vn mortal dcímayo^ 
Conque perdió (us colores^ 
Mas debió facros verdores "> 
A efta lílüftrc Religión, 
Que j obfervando en íu función 
L a ley de la honedidadi 
Excedió en la realidad 
Aun á la mefma ficción. 
SEñalo, pues, para fu Translación el fegunete dia de el mes ] para que fe vieííe en el ÍH 
guíente con propriedad la Invención de U 
Cruz, que obferva la Chtiftiandad, y fe verificaí-
fc con proporción el combite Geleüial, I que in-
víta á las Almas el Eípoío enamorado , galante-
ándolas el gndo con lo agradable de el tiempo, 
pues las llama ; ( i ) porque ha ceííado lo ciado da 
el invierno , y la cfpereza de el granizo , y las 
apercibe para lo florido de el Mayo. O porque, 
fiendo éfle nnevo Templo vn Mayo por lo flo-
rido, y viftoío, manda á las Eípofas, que ven<> 
gznk fus delicias, y dexen la lobregnex , c inr 
commodidad de fu antigua eñacíon. 
Eran fin duda IÍS llamadas , y las efcogldas 
eñas illuñrcs Commendadoras, pues para las Di-
vinas Bodas traían hechas las pruebas, y veniao 
armadas, y apercibidas con las Hipadas , ó En-
comiendas Rubicundas de fu Religión Sagrada, 
Íe6a$precifasdelasque traía á el lecho de Salo-
moa 
al A 
Surge freftra amt» me» 
lutrib» mta , firmpjé me*, 
t?* vmi. l**n tntm hyjimf 
tnmfijt«itnbtr abijf , re? 
tefi 'u, Jitm»ff#ruerunt im 
ftrr» ntfir». 
Caotic. cap. ». Y«rí. io.8c 
inón la voz de lá edamorada Deidad, (i) Pala-
dcs Dividas , a quíeocs el Supremo Aftiñce, ( aje 
jor í |ae Pbidias a Palís ) trazo atmadas , para 
defender la pereza: { i \ h para que refaltaífco fo-
bre la nieve los Rubíes , h^ as de Cafas tan etni-
nentes,como las de Athlante, u^e el Sagrado Ju 
pj#er , viéndolas huir de las afeíbangas de Oryon, 
las conñituyó Biadas , y las traslado Elltellas á el 
hermofo Cíela de eftc Relicario , Sagrado Archi 
vo , que conftfuyb la Nobleza , y explendor, (3) 
para depofítat coda íu vitind. Racionales armiños 
que aunque no les obliga el Eftacuto á el clauí-
tro , hazen facrificio voluntario de el redro , re 
duciendofe á morir en la Religión 1 fin (alie de la 
cftrechcz claullral, porque no toque áfu nevado 
candor el polvo (4) de la profanidad. 
Debió la Archkedura la primera idea para 
las Fabricas de la craza Corinchia , á lo que notó 
Calimato en el fcpulcro de vna nobiliísima Don 
celia , á quien alcanzó la Parca en la oportunidad 
de fus bodas, y fu Aya colocó fobre la ícpultura 
íus «queras recogidas cuydadofamcnte en vn aza-
fate , donde crecía vna alcachofa » cuyas ramaj» 
elevadas en forma de columnas , y guarnecidas 
con íus ojas, haziendo pavimento de el Canafti 
lio t ofrecieron á can celebre Architedta idea pa-
ra formar el primero Edificio. (5) Symbolo pro-
porcionado de ia Authora de nueftro Templo la 
Nobiiifsima Señora Marquefa de Caftro-fucrtc, 
que muriendo voluntaria a el Mundo , quaodo 
U llamaban los Hymeneos, fe reduxo á el clauí-
tro , trayendo á el Erario áeligiofo tas riquezas 
y rentas de fus Eftsdos,fobre cuyos f.mdostiró 
la Fibrica fus lineas , la idea fus crazas con líber 
«ad , para edificar vn Templo á la admiración. 
Cumbidabála la grandeza de fu Cafa Con deli 
cías , y convcflícocias, pero al vér , que no tenia 
cfta grandeza, y fumptuoüdad el Ate* de Dio* en 
( 0 
E« kíiam SfilcfnoíJtt /exsgW' 
ta fortes ambimt 9 firnne*. 
ttnmtes gladium. 
Caivcjc. Mp» ? • verf. 7. | 
Cartar. de Imag. Dcor. 
Martiáo. C. peí. .,M fam .m 
Virgo srmata deems íerum 
fppienda Pallat. 
Wune nohii td virgína ¡trnt»? 
tft y <¡u*rufn t quo jublim'w 
efi gioria % maior tft cvra^ 
Flo't enirn tft m EtckftaJ's 
tici gentris decut atque or-
nsmenium grati* Jphitua' 
¡h , ILLVSTRIOR porm 
gregit Chrifti. 
S. Cyprian. in lib. de V m 
ginib. 
M l^o morí, fu» n fo?dm* 
(S) 
Vitrub. lib. z, de Archite& 
cap. 1. 
P i c r J i b . 15. 
Hicr. cap* Cpljumn* 
iii/ 4«i Dávtd. Arca 
Dti, & I/rael» & ludÁ ha-
hit Ant m Papilionibuj 5 ÍT* Dt-
minus Mem loab, W yírt/i D«. 
OTÍÍ i^/><i" facitm ttna 
manent, £?* ígo ingredtar do 
mum meam , K/ ttmedam > i y 
¿/'¿aw , & domiam cum vxo 
re mta ? Per falutem aninint 
iUít non fa'mm rem banc, 
Rcg. 1. cap. 11. verf, i r . 
(0 
Caw dtfid$mhona cmipi. 
mus fimea in ttrram m'ttti' 
mut i tum vero opera retfa m-
eipimus , herba fumtti : cum 
butetn ad' profiffum beñi «pe-
ris crefdmus y ad fptcam 'per 
venimus: eum in aufdem boni 
oper'u perféfítorte foltdamuri 
jam flenum fmdimtntum in 
/pica profcfimut, 
Gregor. ¡n Hotpil. 
Unurn nibil, dúos plurtmum 
Alciac. Emblero.zr. 
Horaer. Illud. 10. 
u) :.; j 
Ut operaretur terrarh » de 
qua (umptus efi. 
Gencf. cap, 3. vctf. z j . 
16) 
Con el ¡ene , e con ¡a mano. 
Sf habedra Empref.fol.400. 
(7) j i 
Sapiens mylter ¿edificat dt-
r r r- j fiinm. 
' Ptobeiv. cap. i4.vetf. 1. 
í fud j reípondio como Ürws £ David • í so 
do aceptar tos deleytes de el combite, ni la cotn 
veniencia de tu Cafa , quando no la logran el Arca 
Divina, y fus Ciervas, (i) Y aun añadid á la fineza 
de Urias coníagrar todas las riquezas, y grandeza 
de íu Cafa, para edificar á el Arca Cafa íumptao-
fc, y de mayor grandeza. Y ya que ta humildad 
profunda huye de la fama , y niega los oídos k 
fus ecos ; oyga confiada los de cüa 
Q U I N T I L L A . 
(0 L Señor, que te mo-t;/a¿ 
vid la materia d i f ^ « ^ , 
puefta en camino í'iguio, 
y guió , hafta hazet flor-í/fo 
ejia t quc á ti te debió. 
Pro no fue efta mano fola quien obro lamáis ravilla i que Obra de tanta Fabrica era ma-
cha Obra , y lo mucho no cabe todo en el 
nñuxo de vna mano i como lo advirtió ícntcncio' 
fo Alciato , (3) dibujando vnidos , y conformes 
!a fabit íagacidad de Uliíes , y la fortaleza de Dio-
medes.psra la ardua empreffa de rendir a Troya.(4) 
Y aunque la tierra comprehende en fus en-
trañas todas las riquezas \ no las produce por si 
Hjla, y nccefsita de la iudufttia , y la tat^ a : (5) 
conque Fabrica tan fumpcuofa no fe debe fola-
incntcáe l poder, y caudales de la Señora C a p 
tro Fuerte, ?i también (6) a la aftividad (?) de 
a SeñorajF«í»'vW^or ,y folo la pudo emprchen-
der íu magnanimidad , concurdeodo las dos en 
Agradas competencias á la corona de cña Fabri-
ca /fin embidia de la gloria , y con total defin-
teres : pues compitiendo iguales , refervaron á 
Dios los laureles , abrazaron la Cruz de la morti-
ficacieo, para dar -cuito, y adoración a la Cru*, á 
m m i gtoria dé Dios % $ folo tiivieíofi fu glorii 
en la Cruz. ( 0 Dig^o to^Cf icg io puede 4c-
S O N E T O . 
¡^JE cficl podhz Diorocdcs Caflra-Fuerte, 
La Fuen-Mayor fue Ulifcs en el arte, 
Entre Marca, y María fe reparte 
La obra á proporción, feguo la íuette^ 
Lo que una efeuía , otra lo divierte, 
Pufo cada una el todo de fu parte; 
Con que unidas (z . ) a hazer cite Valuarte 
Salló el Fuerte Mayor , que hafta oy íe advierte. 
Para dar una toda ( j ) fe reforma, 
Otra de lo oftcntoío haze memoria, 
Una da la materia, otra la forma, 
Y compitiendo iguales la visoria. 
De el caudal, de el poder, y de la notma, 
Eeíecvan para Dios toda la Qlotia* 
J 
X T O folo esefta nota retribución debida , y 
' l j jufta a quienes toca , fi advertencia prceiía 
paca la inteligencia Pbilofophica de lo que 
anuncia pues lo incomprehenfible , y admirable 
no íe dice , folo íe diícurre , y á vezes íe ocultan 
aun los Auíhores, Confefso Ariftotdes cña igno-
rancia en el movimiento de las innanimadas olas; 
y pues canto globo de luz no íe dexa regirtrar, 
difeurra ía virtud vueftta atención por la a3:iv¡-
dad , y poder de fu Hacedor, (4) y fi dixe , quien 
es, no ay mas que dczir, y por íi iníUrc la curiofi-
dsd pu ieá la entrada eüa dcícüpcíon. 
R E D O N D I L L A . 
SI queréis faber quien íoy , Sabed: Que debo mi sér 
A el zdo, a el arte, á el poder, 
V á Dios, (j)qat AI Ciclo me voy. 
Invenhmi n»s tn Cruce 
GlorUm. 
S.Bcrn.Serm.z.dcReliarre^ 
Mihi autem abjit glorhif* 
mji tn Cruce Domm «o//nJ<f-
fu-Cbrifli , peí" quem mihi 
mmdus (rudjixus eji , egv 
mundo, 
Paul, ad Gallac. cap. í . 
verf. 14. 
(0 
Orm'n fjúficafjs con/iruh'a 
crefeit tn Templum Sflníium m 
Dtm'mo yin quo & vot CO/í.' 
DIFICAMINI m bAbltaculum 
Dei. 
Paul, ad Ephef. cap. 2. 
verf. 11. 
. W . Suhlañt inmrúbut vera j>»-
tentia augeri. 
Tacic. líb. 4. Annal. 
lo tnxtaM .t .di) J>ivO 
.4-» .Í0>.'ÍC{{<| 
i (4) 
Cauft eji médium- , per 
quod fcitmiSy qaod veré fdmus. 
S. Alvcrt. Magn.in i . Me-
taphir. 
(0 
Ego plantavi, Apol» rigM* 
v'tt , fed Deut incrementum de* 
da. 
Paul 1 .»d Coriach. cap. 3. 
verf. *. 
( 0 
Cafaneo Cathal. Glor. 
Mund . pa r t . i i . conüJerat. 
4 í . Auí. Gellib. f. Noel. 
a¿itc.cap. y. 
Vii lor. Thcat. Deor. i | 
p. lib. 2. cap. 3. is fin. 
(5) 
Ovid. Hb. %. Metamor 
phof. fol. y 4. 
Et neque jam cmerti^  ejtc-
famqm favtllam, 
f erre poteft. 
(4) 
Tum fatfit efl LyUé rap-
th bumoribus ¿/lu, 
AtiJa,Ovia. ubi proxim. 
, (5) 
Et fivii tornptjcmt ignthus 
OviJ. Mc-iaaunphof. Ub. 
a. pag. 5« . 
GOncluyó el celebre Phiííías la Eftattíá, y Tcm¿ pío de Júpiter 01ymp¡<ioV( que fe 
Phidiaco , tomando el nombre de el Artifi. 
ce.-(1 ) porque no es de admirar qac a el nueftro 
le iiamemos Fuerte-Mayor) y pidió á Júpiter 
que íi la obra fé hallaba perfedameme acabada , le 
dieíTe una feñal, para hazee patente, y notoria 
aquella Fabrica ,que oy íc coloca enere las fute 
Maravillas; condefeendió Júpiter guí lofo , y de-
prendió un globo de fuego por avifo de que fe 
diera á lo publico el T e m p l ó l a ) Pctfeda pues efía 
famptuofa Fabrica á expenías crecidas, y tareas di-
latadas ; en la noche de el día primero de Mayo 
hizo feñal de fu ideada manifeftacion , no con tm 
globo folo de fuego , fino con el fuego todo redu-
cido á un obelifeú fogofo , elevado en forma de 
Caftillo, Monte por lo eminente ,y Ethna por el 
bolean , que dcípcdk: Dieron Ceñas para la batalla 
diferentes correrlas, que hicieron reyteradas vo-
ladoras abanzadas partidas, y fe encendió el fue-
go de tal modo , que no fe hallaba modo de atajar 
el fuego: ( 3 ) combatieron el Caftillo á porfía dos 
^aves de Guerra, que (i no venían Cobre tas ondas, 
era porque las coníumlan con íus llamas;^) ó por-
que, venciendo el ardor ála gravedad , b s violen-
taba á fo esfera. Para corregir los incendios dé los 
Navios , arrojó el Caftillo Tus incendios , como 
Phebo, pira detenía el carro dcípeñido de Cu hijo 
Phaeton, que abrafaba el Mundo: (5) Hicieron las 
llamas lucidas las competencias , y el fuego , que 
atemoriza, allí deleyeaba: fue muy dilatada la con-
tienda , porque eftaba la plaza íobr^darnt-ntc pre-
venida, tanto , que, coníegulda la visoria, gáíló 
infinita pólvora en Calvas, y yo ia hize la mía en 
eftc 
í 
*** 
S O 
S O N E T O . 
POR codas partes aquel Ethñs ardía» Pero tantos ardores encerraba, Que qoanto roas ardía i mas duraba» 
Y Fénix entre las llamas renacía. 
O porque el luego no le coníumia, 
O porque de sí propriofe animaba, 
Y un fuego en otro fuego fe cebaba, 
Y de eíta forma nunca íc onoiia. 
El Emisfeiio codo vi eocendido,(i) 
V i el Carro de Phcbo defpeñado, (a ) 
Y en fin canto era ci fuego t que ha prendido, 
Que aunque á prima noche ha comenzado, 
Con tal tenacidad ha profeguido, 
Que hafta venir el dta no ha parado. 
Cabo en fin de llegar el dcíeado d i a d o s , ^ . ? w ^ ^ ' , f í í ^ : í < , ' , ? w e 
c u 
Tum ver» PkfftbHt euniiU 
¿partibttt erbem, 
Afpktt 0cctnfum. 
Ovicf. t. Metam. £o\, n< 
(2) 
ExpMtimtur Efu'f , mtlUque 
H¿c fine legt rtuunf» 
Id. Ovid. 
Ai cuya tarde (6 por mejor decir en el Ceñir de 
fu luz)Ce formo la authorrcada Religiofa 
procefsion, paca trasladar el Venerable Sacramen-
to a ct nuevo Trono : iba el Efquadron Virgíneo 
lucido , y armado , haciendo Guardia á el Dios de 
los Exerckos.que conducía el lllmo.Señor Don 
Julián Dominguez de Toledo, Obifpo de efta 
Ciudad , acompañado de diferentes Señores Pre 
beodados,que recibieron guftofos e lpe ío de un 
preciofo Palio, con el cxcmplo de fu Prelado , y 
llevados de la (navidad, con que les llamaba fu 
Paüor , haciendo la uniformidad virtud de la 
fumptuofidad , igualando eíta celebridad con la 
Procesión de el Señor. Havían pteventdo el ff-
iBcto , y el Theíoro diferentes Altares,en que 
hici fle el Sacramccíto fus manfiones» que cOas no 
poduo hlcar en cfta cafa de D ¡ c € . ( | ) Fué la Pau-
la parentcfis para la armorla , variandü la Muü-
cacn cada UQO de Jos AlurCs fonorof moteles, »»w *9Í$4 fi**< 
ai-bando á el Señor acordes ?ozc$, « í l iumcntos , l verf-
JH 
lo5h|A ¡tí »IÍDST 
í ,\N 
In Doma Patrh mei manjt** 
. ( ? ) . 
Ltadate eum m cfmbd'a 
hene fonant'tbus j lam*te eum 
in cjmbal'ts jxbrlííticn'n otnms 
Jpirítm laadit Domhm n, 
Pía lnaar . cap.s 5 o. vstf.tf. 
Ltudate piíih Dom'imm. 
Pfalaior.cap. nx .ver f . i . 
Cnuem' reliquh Chrt/tut m 
¡erra , fed Tccam eam levavit 
ai Ccelum. Tanta autetn eñt 
Gloria truc'u , út' Solit lumen 
reddattir ebfiurum , & fcut 
Jmperatorem regal'ú pompa pm. 
cedit, militara ordo preseun • 
do vexilla humeris por-
tare confmvit yV bis ejuj de-
claratur adveatus'. Sic Domino 
di Cceh veniente Angelorwn 
cdtut fignum illud humeris por-
tatum é Cceltí Regalera nobis 
jdventum annmciat, 
Chryí.in Hom. d; Cruce. 
(4) 
Jufliti* , Paxofetdatf 
fmt. 
Fíalto. 84. verf. 1 x. 
(5) 
Omne ignoíum femper prg 
iignifíc» e/í. 
Tacit. ui Agricol. 
(.6). 
In Deo Icetandum. 
Alciat. Embkai. 4. 
(O 
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y cípíntas}( 1) Y la paetil fcftcíUcz, dedico fus 
mudanzas en alabanzas Divinas-, ( 2 ) y con eftas 
nietncas cohfbnancias paísóel fifpoíoáeTu éntl. 
guo Tálamo á el nuevo, fin falir de el Clauftro, 
por no falle de el Cielo. Ais i parece que lo dixo 
el Chrifoílomo de cftc tranruo,( 3) quandono-
tó , que ferh tanta la Gloria de la Cruz , que 
úbfeurecera la Luz de el Sol i y que afsi como 
la Pompa Real precede a el Emperador f y el 
Orden Militar , que antecede con fus Vandtras, 
denota la venida ; a/si también al venir de el 
Cielo el Señor fe adelanta el Coro Angélico ¡ f i g n a . 
do con la Cruz para pronofiieode el Real advento, 
b de efte Divino tranfíto. 
No fe franqueó efta función á la publicidad, 
folo afsiüiecon las Dignidades Eclcfiaflicas pteci-
fas, y los exes, en que fe afiánzala Jufticia , que 
fe une muy bien con la Paz.( 4) Fue cfte recuco 
proíandameote mifteriofo , porque es fobcrania 
de la maniñeencia ocultarte , y no conocerfc( 5 
O porque afsi ¿orno ingenioío Alciato , para ha-^ 
cer una copia de la perfc&a alegría , que conuñe 
en tener a Dios por único fin ,fe valia de el rap-
to de Ganimedes á las Esferas fublimes de Júpiter, 
íobre la violencia de una Aguila (como le pinto 
Leocra ) para que olvidadas en h eminencia las 
Terrenales delicias, que pudieran divertir fu con. 
templacion, folo fe acordaffe de Júpiter ( 6 ) Afsi 
eftas Ganimedes Divinas elevadas fobre las alas 
de fu contemplación fervorofa ( hija no de la vior 
lencia , si de la voluntad enardecida ) quiñeren 
evitar aun el rumor ,que podía caufar inquieta la 
multitud , cortando en U raía aun lo involunta-
rio de la diftraccion , buícando la íolcdad ,en que 
l íe fomenta la conccmpiacion, como quifo períua-
jílir ia antigüedad; que celebraba Ia5 íieftas de la 
I Dkfa Bona a puertss cerradas > haciendoíc ootai 
Ibis aquel ocuiio Culto por lo raro de ci rerí-
T 
t O i 
Ilcbado de los embelefo? de ei frío ? tfocafe las 
atenciones» o porque 
ERAanaGlorifi y fupiicrta>(2) Aunque era puerca de Gracia 
Quedó por nueftra defgracia 
Solo á la Jufticia ( 3 ) abierta) 
Pues es Fe inefable, y cierta, 
Que los Celeftialcs Senos 
No admitirán raas, ni menos, 
Que á los jaftos, (4) y efeo i^dos 
Entre rodos los nacidos, 
Que fecán pocos ( 5) y buenos. 
Mscrob. hb. 1. Saturtí. 
cap. i t . 
Crux Cbri/li ctavU ejl Va-
% 
Damafc. lib.4. 
Apitr'ue mm portat jujtttte. 
PAlan. ii7..ycrf. \9» 
(4) 
Utc porta Dommtiju/titn-
írdunt in eam. 
Pralna. 117. verf. ty. 
m 
Multi funt vecáti , pguc* 
veri tlleüi, 
Math. cyp. t i . verf. 14. 
Garau. Idea í f . n u m ^ ; 4.0 
Colocando el Venerable •Sacramci>to en fu nuevo Trono, fe hizo patente el Templo, 
fe taaniíeüo el Clauftro ,y i'c deícubrió el 
Cielo todo, y los que cfperaban anfiofos, vieron 
ios Ciclos abiertos, y trahidos de fu cuydado vi-
nieron como los llamados por el Eípirtcu AngclU 
co á la admirable vifion > que dibujó San Juan 
( O 
Advertí que corría la íblemnidad a cargo de c<xio , ir '«« prima , qutm 
la generofídad , y dd poder ; pues aora notad, andivi, dkw, afcende hrk,® 
que efta fola confideracion tuvo á Valladolid en 
tan grave expectación , que fingía cada uno en 
la dilatada Esfera de fu fantasía las maravillas to-
das que no caven cfparcidas en Hiftorias dilata 
das , y cíperaba verlas aquí juntas: acercabafe la 
bora.y crecía la aníiasy mas qaando ya fe traf 
ludan algunas ráfagas, que fe falían fin licencia 
de ia claafura , porque no podía contener la ef-
treeliéz tanta luz ; cuyos rayos aumenraban los 
anhelos , porque fiempre fe juzga mas preciofo 
10 mas ocultoj(7) y en fin cfperaba ver quanto po-
día efperár: Y pues íabeis cjuanto cfperaba, oid, 
y fabreis quanto veia en efta. 
B O C 
Ecce O/lium appertum in 
ofiendam tibí , qu¿ opportet 
ficri, 
Apocalypf. cap. 4» verC;. 
(7) 
gutfHe latent, mdiora pw 
t»t. 
Ovid. de Arte Amand. 
Giofadc U Inlcnpcioa. 
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PRevenido el cuydado de acéncíones¿ Scgan Us prevenciones, que advertía, 
Eípcto maravillas á nuüones, 
Y á el primer paffo abfoito fe bolvia 
Lleno de pafmos , y de admiraciones, 
Creyendo, que ya más que vér no avia. 
Por ver,que lo menos que tocaba 
Era aun roas de lo roas que íe efperaba. 
PAra difeño declClauftro tome dela(i) admirm don el pincel, noce en a d i lienzo un afom-
bre , y aísi halle en el ajfombro el lienzo', 
fufpendiómc el pafmo , y la fantasía paímada , y 
íuípendida formó la idea en efta forma : Buícaba 
la tierra % y no la hallaba , porque la ocultan pre-
ciofas Alfombras, que de las victorias Turcas re-
fervó el Dueño de la Cafa para efte dia: Endcrc-; 
zabalavifta,y perdida en lo dilatado de la Esfe-
ra , me la buclve mejorada el reverlo de tanta 
Luna , que convertía las paredes en Montes de 
Ctiftales , ó e n copiofos raudales, que fe defgsja-
ban perenes á la felva frondofa por Montañas de 
feda entre viftofas quiebras de precioías Pinturas, 
que hazian una Pfimavcra la eítoncia : Elevado 
el aípedo regiftraba abíotto el Cielo tachonado 
de tantos Aftros ,COÍIIO Eípejos , y de Laminas por 
Eftrellas , en que tendía el Sol lucidas doradas 
hebras j fobre lo azul de el Charol , obftentando 
los tayos de fu l uz entre los tornaíoles anubados 
de el tafetán , que arrugados á el dcfcuydodc el 
Céfiro,formaban en patee nubes para variar lo 
Jcekfte . hacicodoíe á un t iempo admirable , c in-
C ü m p t e h c n í i b i e ; pero muy notable lo condu-
cente de fus Matiaes de plata , oro , y purpura; 
porque deftinado efíe Cieio a el tranfito de el£f-
poío parecía tu aáorno un dibujo de el carro de 
l r Sa-
u f; 
Salomón i que fe fabrico para coronarle Réy las 
Hijas de Sión en el dia de íu mayor cclcbridad.(i) 
Efta msofion dclcytofa fervU de Anceíala 
para nueva maravilla , y como de mirador á un 
florido Bergel , cuya circunferencia por coda fu 
altura le veftia de viftofos marides }a mulíkud I 
entreregida de colores , con que (ubrrogo el Arte 
en Tapetes los Alel íes , Azuzenas, Claveles , y 
jazmines; coronan la parce Tuperior delicadas Eí-
tatuas de Marfil ,y para fu hermofora fe anadio 
á ia naturaleza U induftria; ( 2 ) aquella produce 
ffondofos Ciprefes , queriendo éqaívo^ar siilc Ber-
gel con el Huerto florido {5) de el Eípoío coa* 
morado ; y cfta prepára anticipadas flores, y fru-
tas 1 fin la carea , ni femilla | con que retrata el fin-
gido figlo de oro:(4) Era aquel Huerto Divino 
Huerto cerrado} (5) Y cfte conftiuido en el cen-
tro de cl Clauftro: tenia aquel una fuente por íc-
nal, (6) y la naturaleza previno en efte una fuen-
te , que la elevo el Arte á ser Fuente Mayor, co-
mando el nombre de quien la erige , como la que 
fe formo en Thcbas a Circe Saccrdotifa , que fe 
llamo Fuente de Circ€.(7) 
Partían dé el Pirámide de la Fiícote á la cir-
cunferencia varias lineas de Colonias , que aña 
diana lo lucido lo íymbolico,pues denotaban lo 
Sagrado de el íitio , como las Cintas de el Tem-
plo de la Diofa Bona prevenían , y afianzaban la 
Cl3ufura:(8) O las diípüío ia providencia por Ñor 
te,ó Guia, como en el labirinto decreta el hilo de 
oró , que íi alli lo intúncado ocultó el camino, 
aquí el embelefo íufpendia el paflío, y fe hacia at-
tificioío labyrinto , porque reducido codo aquel 
Piélago de aíTombros á cada uno de tantos Efpe-
jos, en cada uno íe regifíraba aquel todo, fin def 
cubrir el principio , ni hallar cermioo , ó numero 
para el computo : y ano no coniieoe la decima 
parce la Decima figuicntc. 
13 a Ba^  
0 ) 
Fmuhtn fecit fibi Rex Ss" 
iomon de Ugn'u Hbani. Celunf 
ñas ejui fecit argénteas, recli-
mterium auremt , afeen fum 
purpureum , media ehariiate 
con/iravit pñpter Eii'f'as Jsru-
fakm. Egrtdimini , tT videte 
filia Sion Kegem Salerncnem 
in díademate , quo coronavit 
illum Mater fuá in die dcfpon-
fation't illifis t & in die le-
t'ma cordis ejus. 
Cande, c. B> v. to. 
CO 
¿ddeit naturie vkibat arti, 
opem. 
Oven. 
O) 
Lefíulus mfter floridus. La-
quearía noftrt typrefsím, 
Cantic. cap. i.vcrf. 17. 
(4) 
Mulcebant Zephtri natos fint 
fem'me flores. 
Ovid. 1. Mctatn. fcl. 24-
(S) 
fíortus conclufus. 
Cancic. cap,4. yeif. iz. 
Wons fignatus, 
Cantic. cap.4. verf. it* 
(7) 
Vitor.Theat. Deor. i.p. 
lib. a, cap. 24. 
(8) 
Devia puniceg velaíant li' 
min» vita. 
Propeu.iib. 4. elíg. 10. 
t i) 
MaWri .iw^ lW ÜK'fv. >IÍ ««mo1 
911 
13 --i. 
03 
i . ; 
Axaba á f ecrearfc e! mtímo Sol 
Por los Campos poblados de Coral, 
Y te bañabi en Mares de Chriftal, 
Formando en lo anubado íu Arrebol, 
Dcíde el Cclefte Solio de Charol: 
Salen á recibirle en el Penfil 
Animadas Eílatuas de marfil, 
Y como efta maravilloía multitud 
La encerró cada fiípejo en fu virtud, 
Se duplicau los Palmos, mil á mil. 
Sjübo'íO tihsíspii ( £ ) uhíkibni t i tsptew. •:• \ 
A oportunidad de la apacible eñac ion ,y el 
concutío de Muficos, que tan dieHros, co-
mo agradecidos, fatisfácen á el gufto lo 
crecido de el gallo , introiugeron oficiólos nue-
vos feftejos, en que no pensó el cuydado i pues, 
CQqcluída en lalgleíia la Solemnidad, paífaron á 
el Bsrgel, y llevados de lo amen© de el filio ex-
plicaron íu gozo en alternados metros, haciendo 
fu armonía inítantes las horas , que fe paraban 
los días , y que ferian ligios , (i las contaííen los 
defícos. Aqui crecieron los Prodigios, porque 
fi retiró el Sol fu luz, fubrrogó d Atte Piélagos 
de luzes , que fe augmentaban á millones en los 
azog»dos cnlhles, para que en noche tan lucida 
tuviefte la Luna fu mas oftentofa Pr-fuencia , y 
ocupaífe los fondos á la delegación entre las 
margenes de la Religtolidad , fin permitir i el hu-
mano pincel retratar aquella perfe^a manfion, en 
que litigaban competencias fobre la gloria de tan-
ta alegría el fuave mmmullo de la fuente ,1a fra-
grancia de las flores, el reíplandor de las luzes, 
y la melodía scorde délas vozes: y combocados 
a el jubilo ios Elementos todos , fufpendieron to-
los los feocidos, haíta elevarlos ícbtc el octavo 
ulo,donde fe lela cüa 
oc-
»3 
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éoq'é iX) n&hto al obatap t bjbiloiy «lobnt 
LOS Elementos á competencia iguales Oíccccn íu po<tóc á el bien, que admitas 
Flores la Thtta , c! Agua los CrilUles, 
El Ayre en Aves, Muücas , y Liras, 
El Fuego Giobos, y Luzes immorules: 
Con que I el lleno de gozos , que aqui miras, 
Oyes, gaftas, y cocas, no ha llegado ( i) 
Quanto has vifto j oido , ni aun penf¿do. 
• í;',q ti i ¿miéi i \ ni ZMA h oh:^a '{« 01O t: 
DHxoíe v é c , aunque no fe pudo peteibir, lo magnifico , y preciofo de el naevo Tcm 
p í o , que con miQerio pcofundo pernücia 
folo la entrada por vna puerta, porque aunque 
fea máxima política dar muchas entradas a los 
Palacios, y Alcázares de los Principes tempora-
les : (i) Pero para entrar en el Sagrado de el Tera-
p h ) que fignifíca ¡a Ghrta , Jólo av ía vna puer-
ta , para que fe entienda lo que áixo fesvs } que 
aunque fon muchos los llamados, fon muy poquitos 
¡os efeogidos. ( í ) Y efta Divina idea, que previno 
Garau , la obCervó U Fabrica de efta Iglefia^pa 
xa que no la f^ Uaffe circunltaucia alguna de Gio 
t h . 
Llevófe la admiración de la longitud , y aun 
fobtó Templo a la admiración ; partió con ci Co 
ro la metad , para conformar con la latitud *, (ir 
ven para la divilion dos lineas de marmoles por 
lo fuerte, y de ciprefes por íu color, y rc£tuud, 
que aun tiempo aflegurao , y adornan : la fatiga 
de andar tanta Igiciu halla íu delcanío , y deía-
hogo en lo defpejado de el Crucero : la altitud 
la dirigió el nivel con lo demás , y acreditó fir 
mezas el Acre fobre lo eminente de los Arcos 
Torales, en que defeanfa confiada la media Or 
bkular maquina, que ilumina, y corona la Iglc 
fia > y no ras; acrevi a regiftratla, por no perder 
la 
CO 
Siusd octtluf Mtn v'tdit, nec 
anris audivit, ntt ¡n cor bo~ 
mims afcendit. 
Paul, ad Cocinth. cap. i . 
verí. 
(A 
Porté ad Principes flaret. 
Solotz, cnnblcra. ¡ f . 
Ergo Mmiftmwn Pofulefint 
oftieí plura. 
Regale ta Numen quitqaíi 
adire queat, 
• tol 
Garau ideaSf. n. 4/4. 
í 
-o4 na» ss'« i»» ( iv 
(O 
ÍÍÍ^ ÍO SoJw «r^ jí fulltmibus 
alta cohimnis, 
Clara, mkante auro, fiamaf-
que imitante Pjrepo: 
Cuius ebwr mtidnm 
%futnma tegebat^ i} 
Árgenti bifores radiabant U' 
mine valu<e, 
Materiam fuperabat opusl 
Ovid. a. Mecam, foI.4<í, 
(») . 
S. Ifidor.!, Origin. cap.4. 
Vitrub. lib. 4. cap. y. 
S. Juftifl.quaeñ.iS.adGcnt. 
(0 
£>u<e adijjcataejl cum pro-
fsgnaculh , rnilíe tlypei pendent 
ex ea , omnis aratatura for-
tirnn. 
Cantic. cap. 4» verf. 4« 
Vlcor. in Theatr. Dcor, 
lib. 2.cap. j . p. r. 
H 
fa vifta : Son fus ceñados muros de marfil por el 
candor, y folided , quando fe eteian de cera poc 
la fcügrana de fu terragerta i guarnece la parte íu. 
perior de la Fabrica multitud de Tribunas , que la 
circundan pobladas de zelofias , y coronadas de 
Regeria tan labrada , que deímintió l og to í cro , y 
toíco de el yerro , formando Targetas, y Efcudos 
de la Cruz de Santiago: Y para que refaltaíTcn los 
matices, fe variaron los colores: Sobre lo candi-
do de el licnco íe tiró lo cerúleo, y fobre lo azul 
el Oro , y excedió el Arte en la forma á la prc-
ciofidad de la materia, íeñas todas; de la Regia 
Cafa, que fabricó la famafia fin roas eoña , qüe lá 
idea á la Dcydad de el Sol , (1) peto con las ven-
tajas de la realidad á efta , y a las demás que 
trazó la ficción á Júpiter , Ncptuno , Amón , Se-, 
rapis , Apolo , y otros Diofes profanos. 
¿rigió en fu ciicofíete Altares el afleo, que 
hermofean, pero 00 ocupan, y rectean la viüa, 
Ínterin que llega á admirar el Retablcumayor, cu^ 
ya íituaeion bufeo la poísible rectitud a el Otien* 
te de el Sol, como la obfctvó la Antigüedad en. 
el Templo de Hercules Gaditano lo noto S. 
Ifidoro, lo previno el primero de los Architec-
cos Vitrubio, y el Eípañol Iginio ; cotrefpondia-
lo delicado , y attificioío de íu Eftruítuta á lo 
demás de la Iglcfia , y aun era el adorno miftetio-
ío fymbolo , pues cncretegian, y rodeaban fus 
columnas vatios trofeos de Guerra , á fimUifud 
de la Torre de David , de que pendían Arneícs, y 
otros inftrumcntos militares , con que fe armaba 
la Fortaleza , (j) y con proporcionada coníonan-
cia á las Viaorias de el Héroe Guerrero , que 
poffda el Trono ; pucsíi en el de Júpiter fe cor.f-
truian, y dibujaban Hiftoiias bélicas, en que íc 
teprefencaban las Victorias de el valerssfo Heicu-? 
Ies, íu hijo, (4) con fupenor aptitud penden oy 
en el Templo de el mejor Hercules Eípañol, que 
pU« 
pudo núntenec fobre las ombros de fu doftrina, y 
.y fa Efpadatodo el AchUnte de la Religión Catho-
lica , pues toituc por fu Encomienda la C n u , fac 
cargar fobfe fus ombcos la Iglcíia , y fu Princi-
pado , coma lo notó San Aguftin de Nuefoo Kc 
dctnptor. ( i) 
Acompiftan en los dos lados San Fernan-
do Rey de Bfpaña , y San Franciíco de Borja, 
y fe hallan en eQa igieíu > como en fu Cafa, 
que la cieñen por herencia , como hijos de la Re-
ligión de Santiago : A el modo, que en el citado 
Templo de Júpiter Olympico fe colocaron á Nep 
tuno, Saturno, y Rhca , por el parentefeo con 
el Dueño de el Tabernáculo. (2) 
Ocupo lo principal de el Trono la Hiftoria 
del Apoftol Santiago , Rayo Divino mejor que el 
Júpiter profano , defahogando fus fuegos fobre el 
Trueno , ó Relámpago de vn Bruto , cuya hhu 
cura denotaba , que le vitlio el Arte de nieve, 
para que no le coníumieíTcn fus ardores, ó para 
dar á conocer fu Señor por aquel Hcroc Guerre-
ro , que vio San Juan , llamado de la voz de vn 
Truena } defeanfando fobre vn Gavallo candido i em-
brazado el Arco , y coronado de V i ó i o r i a t , y Triun' 
fos ,(4) ó para equivocarle con los Cavallos blan-
cos , en que aparecieron los Angélicos Efpititus en 
la Vanguardia de el Rey Don Ramiro el Según 
do ,cn ta contienda junco á Simancas, (4) 
VelTu el Manto Capitular, fobre cuya can-
didez exmalraba en carmín la Cruz de fu Religión, 
colores , que fcñalaron para los Sacrificios á los 
Siccrdotes de Hercules: (5) hazia Eftandarce be 
Uco de el Manco , y gravada eu el la feña! de b 
Cruz fue fagrado Pronoüieo de fusi vencimieticos-
(6) como el Eílandarte Lábaro, que tremolo Coní-
tantino contra Magcncio, (7) y el Rey Don Or 
dono , y Don Juan de Acitria. 
A el imán de la Cruz iefccndü 3 pelear el 
(0 
( n 
Tune entm Cbrtfiut Prmcí-
pitum fuper bumerum ejut ha.' 
buit, qttayido Cracern fu4m aá-
mirabili bum'uitate pertavit, • 
Ex D . Auguñ¡H. SolorZf, 
cmblcm. 10.num, % 
Pindar. Ol^mp, iot 
D'tcens fímqmrn vocem trt* 
nhui tveni, & vide. Et vidt: 
£?' ecci equut alvus, ér qui fe. 
debut fuper ¡l!(fm , babebst <jr-
cum , y dattf e/i, ei Corona > 
tT exivit vtcens , ut vinceret, 
Apocalvpí- cap. 6. vcrf.i. 
' (4) 
Sahabedra empref. itf. 
fol. 16$. 
H) 
Visor. Theatr. Deor. f.z, 
lib. 1. cap. 14. 
ln hoc figno xlnces.. 
Saiiab. empref. l í . fol. 
l í 1. 
(7) 
S. Ambrcf. Eptfto) 
x6 
(0 . i Divino poder 5 con quí nó podía "éompetir ls 
miias vohu rejíflertfom jOlhomana multiiod; (i) porque en la Cruz .y en 
muse vobh ferfiqumr hof.^u Efpada f¿ las £ftrcllas . Vatallarott 
w ^ > . rece, que le cruzaba el mcfmo Sol. (3) Coloco 
!en fu mano dieftra apercibida la Efpada, en que 
íe cifran mas Victorias, que lasque dcpofitoPtii. 
dias en la dieñra mano de la efbtua de Jupitee 
Olympico. (j0 Regiftraffc por trofeo de íu bra-
zo , y á los pí-¿í de ei Btuco muiticud de Lunas 
Othomanas menguadas,y aun extinguidas,acre-
d ¡randa aquel cao ¿o , que el eco folo de el A pof-
col Santiago infundía en los Mocos mas eípanco, 
que aun el día de el jumo, y lo era en el efec-
to , pues caun ( 5 ) tantas Lunas , y la fangre 
obfeurecia á codas , (6) trasladando las íeñas de 
aquelia muger, que vio San Juan veitida con el 
Sol, y con la Luna á los pies; (7) de donde ya 
los tomaba para eíta 
Jof. cap. i j . verf. 10. 
SteUg maníntes in ordine 
fuo tdverfus Sifaram pugns-
virunt. 
Jud. cap. f. vcrC 10» 
(?) 
Suh Sale cruchtus eft. 
Ecclcíiaft. cap, i . verf. ttc 
(4) 
Properc. lib. 7. Vítor. 
Theatr. Deor. 1. part. lib.t, 
cap. j , 
US 
Et qumus Angelus Tub* 
ceemit , éf perepíf» eft tertig 
pars dung. 
Apocalypf. cap.8.vcr¡n 13, 
Et luna fatfa sfi JScüt 
fanguis. 
Apocaíypf.cap. í . ve r / . i ^ . 
17) 
Mulier amiga Soie i t 3 ' L u -
na fub fedthus ejus, 
Ápocalypf. cap. 1 í 'VerC l é 
Erat autsm ?aUadium Fal-
t.-rdas /ímulacrum , quod cceii-
ÍMS d;lg¡ifum xredebcitur. 
Viccnc. Cartar. lib. de 
laiag. Dcor. p3£> 141. Na-
tal. ccroit. lib. 4. Mycclf g, 
cap. j . JMacrob. )ib c. Sa. 
furn. i 
D E C I M A. 
Icieron rubicundas las arenas 
Los raudales de íangre , que corriaa¿ 
Y formaban ios Moros, que caiaa, 
Alfombras Tuecas de Lunas Agarenas; 
Que, hechas quaríos, menguaban á docenas^ 
Y por fi algo que apagar faltaba 
El encendido Bruto las ollaba; 
Y como cierra, en que pifar no avia. 
Sin cocar en la tierra fe ponía 
Sobre las Lunas íegun lo que volaba. 
Lo mifteriofo de la idea excedió lo per^ 
fedo de la Talla , y fi a la eíUtua de Palas 
por lo acabado de el cincel llamaron Talf 
ladion , que viene á íer obra de la Dcydad, que 
fe debió á ia aparición ,(8) dexa perfuadirfe, que 
cao pcrfcíU hechura no parece obra humana^SÍ 
A 
'-T7 
Pívina »y P*'»^0'1 tr«slídado á c ík Tcniplo de 
yno de tantos Diolcoros , como formo el Santos 
apareciendo corpóreo en difenla de las Armas Ca 
tholicas contra (as Othomanas f (r) pues, pafl'ando 
el Attc de los Hmites de los aciertos a los prodi 
gios ,,cbt6 n i ' rgros en laproptiedad , y viveza» 
conque retratábalas agonías áe las humanas Lu-
rss, tuícanco la ptoporcion snn enla meíma di-
íimilitud , porque á el paflo , que los disfiguta, los 
afimib t facando viva á la rcueue oacíaía , como 
|o publica cfta 
di on feosoui s iú cbontio tC90Q t oiífcVtCí ít) sb JtiSÍ 
D E C I M A . 
A 
1 -»i ¡O 
Puro la Architeaiift 
De el Atte h prcpríedaclj 
Pues íaco vna rtalrdad» 
Queriendo haztt la figura: ( l ) 
Un milagro en cada hechura 
Obró t i Arte en los aciertos 
De los cadáveres yertos 
De aquellos Moros altivos, 
Pues pintar muettos tan vivot| 
Fue leluckaE ios nuettot» 
Un hizo oporfuno lo víofento por lo preci 
ío , pues quanéo parece extraño de el Xa* 
bernaculo aquel corpulento Bruró, que ío« 
lo tendría cavimiento en los Templos profanos, 
como en el de 1» Dioís Venus r en que Julio 
Ccíar colocó la eflatua de íu Cavadlo , (3); y Ale-
xandro Magno, (4) y Oéíaviaro Augufto ffi les 
Micron fcpulcros bontoíos , delmintió el Arte lo 
impertinente con lo rnleparabic, pues, facando el 
Santo como nsctdo en el Cavalla, hiao indiíolu-
ble como natural aqtiella vnion i diicalpaodo aísi 
la iroproptiedad ton la preciíion. 
Vitor. Tbeatr. Deor. 1. 
patt. ¡ib. t. cap. 19. in fin. 
ibi : Atribuycnátife la vichria 
M milagro, r a ti buen jfótrí' 
rt de lor D'ufitret , como Ut 
E/pnñelei a ¡a prefencia dt Ju 
Patrón Stntifig* 
E t qu\ fpiñtum mutuaius 
tf t , ii finxtt Mou 
Sapiect.caf. 15. ved". i á . 
.1 * 
i " 
ta 
Piin. Ub. E.Nanar. Hift. 
f. 41. 
U) 
Id. riín. T«xter . 1. parr, 
Officin. tic. Ar í ia . Jepulc» 
honor. 
61 
Id. Plio. 5c Textor 
i8 
ti . :í3 .» «Hií ¿ni 
• ^ « ^ I K : id 
0) 
Quintilian, lib. t. cap. »4 
Plin. lib. j j . Hift. Natur. 
cap. 8. Vakr. Maxim, lib.8. 
cap.i*. 
(O 
...5» qua fomm precul »rma 
ddíTt. 
Sttrt /«(• ntfch: tnieÁt ¿uri 
j>us , tT frfrnit srtui. 
CtlUflumqve prtment 
fub wrihuí igntm. 
Vírgü,Gcórgic. lib. J.*.S|. 
(O 
¡n ignt v'iclfihn. 
mof't. 
A vana Géntilidad fupérftlclofí 
rf A fsis idolatrías inclinada 
A vna fiera levancari por Diofa, 
Pero fuera cfta acción nmy reparada 
En it iglcfu CtitiíHaoa, y ReiigioCa, 
Si faera Ubre , y no tan pteciíada 
De aver facado el Arte con deftreza 
£1 Santo , y el Cavalto de vna pieza. 
I No caufaba aienos yiolcncía , qtie levantaíTc 
el Arte vo Moro de pie derecho , eftatido a los 
pies de el Cavallo, pues, quanda íus fuegos no le 
reduxeííen á polyos , le pceciflatia á morir ei hor-
ror de los demás; pero aquí defeubee mas pro-i 
pricJadcs , y píimores el Arte , y i en el adorno 
con que le vift<?, ya porque fu aliento vital nos di 
a entender, qu? íi fe manifiefta con vida , fue, por-s 
que en los otros fe acabaron los pinceles, y ago* 
taron los matizes, para dibujat cadáveres, como 
dcacció i el celebre Pintor Timantes , dibujando 
el facrifido de la Infanta Iphigcnia , pues apuró 
raoto los colailios en los toftros functtai de fu 
nnadre Cikcmncíka , y de diftintos Principes Grie-
gos , teftigos de lo cruento j que no halló ni pin *. 
ecl, ni color con que dibujar la trifteza de Aga-í 
menoo , y fe valió ds el arbitrio de cubrirle coa 
vn velo el rofltr^  , como que enjugaba el llanto, 
con que fe hiap notable el primor de la oportim 
nidai , y aeteditó también , que avia y i apurado 
el piimor: ( O ó porque quifo hazer mifteriofo 
aquel íaípenáer el Moro el X/mbal bélico , pan 
contener á el Broto , que quanto mas gcneroíQ, fe 
poní* mas enceodido con el iuarcial cíirucndo: (i> 
nolmt b por dcfcubcic la proporción de pintarle uc-
gro , oo taotode nación, como de el humo, que 
defpedia d fuígo de el C*vallo i ó porque elte ea 
ÍU fogoüdad le daba el nuevo /er de carbón, pa-
ra bolvcrle á pagar .como ledifinió Juan Oven; 
t i) V ,0 quiío también decir , auuqui no u^-
bien, cita OC* 
O C T A V A . 
Viendo el Moro» que á el runrüti MarcUI Se pone aquel Cavali» mal feror» 
Hizo el zalamelé á el Animal» 
Y fe buelve á decirle en alta voz? 
Zcpedos quedos yo dexaté el Tymbaí^ 
Porque no roe derribes de vnt COÍ; 
Y muiiera caibot*, á no encender fu h z 
E n los fuegos ác a%utl Trueno Andaltus» 
A geñerofidad^ que no efcaícaba los caucf»-
les y traxo i ¥aUadolid la Corté en lo teas 
e6:ogldo de vozes , c inílrumentos, que hi-
zieron Us funciones íebre Agradables truy (oleína 
ues i cu^os acentos (uaves g y (oeorot parecían 
la Lyra de Orfco-jque tratan encantado el Put* 
blo todo j pero con eftt excefío > que fi aquella Ly4 
I^ a movialas piedras» la niclodia oc cfta conlbnanii 
cia fufpendb de forma ^  que convettii en pledrai 
los que ta percibian. Anticipaba el arda Sts horas, 
y toda la pena de efperat, y ¡a fatiga de la eftre-í 
t h H Ce olvidaba con la piimera telpitacion de !a 
Muíica , y íolo quedaban las congojas a los qué 
no la percibían i potque no fe cUendíá tanto ia 
dilatado de la iglcíia | como la yo^ de tqucil* v s 
ptonla: 6 poique 
Os que priinero veniati5 
A los demás cftoibibaoj 
Dizieedio , que no p^dian 
Enerar , porque ellas cttaban¿ 
Que de gozo no cabían. 
Como el Violto enagena, 
Poc el ato nos emboca 
' A ' períttadicros, que fuenaii 
Tan luave ,^ que no le íoc«¿ 
PCÍQ caá ruio, que arracM¿ 
Ca- Era-
"7 
20 
Era taftta U armonía 
De Clarines, Trompat i Guaneei¿ 
í h h Ñ ^ ^^WW6 '4°* ^ :mk*' ^ «fei^-Vf^lT- T 
Jazgac cu las CCCM diítiotei , 
Q i s otros doíciencos ola. 
Con las Clarines ccxwicaea 
L H «oees ea lo forioro, 
Y la duVi ician , qiis «¡HaÜM 
Es , qu: Coa tres c i el Caro^ 
Y ca va eco Í0I9 visaea. 
/^JMantcanio el gufto can lo ettfáordinitro vif 
%Jt no vna dan a^ foraftera de N i ñ o s , qae Calo 
Jo pifccíaa ca 4o jocofo , au.iqie miyt 
!\3(nbres ca las habiiiiaies, paes ñ&i un (ing«a« 
« na podía ctats ca la circuoiUncia mino? U 
nsnor vulgariiad ) toios eran de U Eícusla de 
i | Qo/npaliia de JfcSüS , y acreditaron en íus rmt. 
Idantas , que danzaba» de Efcaela, y que les traía fu Macftto de gracia , para mayor gracia de la Fui''? 
ta , y I ti ion de la flauta les compuíe cftas 
Q U I N T I L L A S * , 
Í.ÍD eol * ftMy<*!> «si Oidéb^üp ©l.ol tf , fililí;2^ 
T "TCciwon lazas cftrafios 
jL 1 Coo notable ligertzá 
Unos Chiquitos tamaños^ q 
Q '^C no alcanza la dclhexa 
L o que pueden pocos años. 
£1 azote , que coníucla, 
Qaando íuena por detras, 
Les biza Niños de Ercueia« 
Mas fi lo pide el compás, 
£1 que menos corte yuela. } 
E L día tres, en qoc fe celebra la Feftívidad de la Inycndoñ de ia Crur , celebró con 
fopoitunidad eña Sagrada ¿ieligiou 4e Sanca Cruz 
el 
el primífo Sicríficío en el Noevó Templo ; folcm 
aizb ci C-jlt J U gfavc circuníUncta de ifiiftir en 
el Altar Prebeadados de la Sanca I g l e í u , con U 
pampa que acoftambra fti decencia, y como bae 
nos hermanos oo cooctovirtietoo los grados que 
ay en el Orden de el Sacerdocio. 
Fue la petmert voz, que comento á publicar 
lo; nortencofos Mitbrios de aquel aplaufo el R 
P. Mro. Diego Ventara Huñes , dclaCo npjáia de 
Jetos , Provincial que ha (ido de fu Sagrada de 
ligion, Re¿%or adaal de el Colegio de San Acnbro 
fi > de efta Ciudad « acreditó con lo profundo lo 
eftadiofo, y en lo cotupreheníivo manifeüólo Oí 
vino de el ingenia, puei dando principio , liego 
vents'ofa á el termino, fin qa-: faltaíe circanftan 
cia q je OBiiíicñc fu advercencia t ní auttioridad 
o^artuna para retratar las circun(Uncia$ todas, 
íjbre el Dmno lienzo de la BCcctpcura Sagrada, 
tanto , que pareció fu pluma aquella que vio San 
Juan en forma de vara, coa que te media el Tem 
pb fus A tirei , y A io'aciones.(i) Comengo, por 
decirlo de una vez, por donde otros pudieran acá 
b u , y diciendo quanto a/ que decir, no dexo que 
decir a los demás. 
La expectación (i igular de el Orador , lo vif 
tofo de el renpto , lo armonioío de el Cora , lo 
fu n mjofj de el Culto tratiia por rosmentos na 
metoto acelerado concarfo, vcr i f i canio íc con pro 
priedád en U exaltacioa de elU Templo de ianta 
Cruz aquel Divino i m á n , c o n que atrajo toio et 
M a n i ó el RedcmpiorDivino.alexaharfe eneile Di 
viio Lcño.(2) Para contener tan violenta folicitud, 
fué muy prulence U prevención de el brazo Miü-
tir ,y aí>i la coníaGon no produjo aqui las injuf 
ticÍ4«,que en otras concurrencÍ4S i porque para 
evadir cita diñ:a!cad tenia la razón puerta parti-
cular, paca refpandér t y abrir con la llave de la 
clUUadloa, y logró lo boaotiüco caviifliento, 
*o2 y 
f») 
El ditttu tji mtit tgtgmm 
flmilú virgA , er iitfium efi rnt~ 
ht '. furge , (T m ure tímplum 
De¡t V 4lt*re , (T «íUr^ ntaitt 
ewn, 
Apoealyp^eap.! a.Terí; tík 
(O 
Et tgjt jí exdrs'tn futrt 1 
ttrr», otnnl* tr*h*m ad MU ip* 
fum. 
joaa.<ap. it.TCif. SH 
magna 
pan VwofontS! ah- í/í ^«oj, 
¿(Ig/i'tt»- pfcn'Mí,, quamaudi tár . , 
Vateulib. í. capoto.. 
8MH UUMM ( «>V 
F'am». refrtffnf'at «ratü 
IMuiascb, iu.M, Cat. raaL 
11 
y dio U difcrccron IdS afstcRtos poc fo? gradct-
l^ue no podía faltat el Otdea de Us Gcrarquia»* 
(íendo U Iglefu uea GlotU: coroptehéndto cQc 
día primero el lleno de toda gozo i conque fueij 
agravio diícuttic otro mayor, y no aviendo que 
añadir, fuera moleftt ociofídad referir los demás, 
que por eñe fe pueden conocer, y balU por aou 
-decir 
N OS dio el pr ImcíOí tan líenos Lo» gozos , que en los demás. 
E mas séíc v es lee tan buenost 
Ni íe puede decir mas, 
Que fueron til mas rri menor. 
VAfiaron folafneáte los Oradores; pero en los nombres folámente , porque eo l»o$ primo-
tes corrieron igaalcs » y 0.(51 los nuraetaba» 
por el orden de los días , como, por el de la kfrai 
fio tocar el Alma; y fuera quitarles el sima , fiar-
los á la pluma , pues La viveza con que les percibÍQ. 
el oído , llegará deímayada i los ojos , que falta 
íiiucha parte á Octnoftcnes al lácete x é% la que ío«' 
bra i el1 oirle. (i.) -
A nor¿ el primero, y cuento por fegamlo i ct 
R.PiM Pranctrco Moátero,dc el Ordfeo de CleHgos 
Menores , de elGxemkitde la Real Umverfidad 
Cathedratico de Pri-Bade Sofito, Ihomá-s , y coAf 
decir <|üicn ha pTCdtcado ^ eftá dicho todo , ^ ü í 
00 podía faltae aquel día la etequíucia, y duku-! í 
ra, á ¿juico la tiejic par ^4mrale»a „ la davina por 
rtegla J a tarfei elhtóioía por vida ^ la aceptacioni 
y gracia por jü&icia , y qyaLodo no. le ptedicaran 
cott.rn.ay.orc's epiteítas-Cathednas Pulpicos , al-
iveric trahee cacl de SSRW Cruz el Carro de Sa-1 
;!o/nan , con tanta y¡«c»*.vyr proptkdad 5 le juzga* '•• 
ruaeii mefmo;Salomón'vy podré- d«cir como Ha-v 
rafeo de Cacon-: que igualaba la 0»*tbria««iOl4 |*J 
dot coalafiguara- í í ^ ^ '< 
So i 
Solemniío d t i icctó du el R. P. Meo . F r a / 
juvi Andrés Efpirio , CacmeütA de ü antigua 
Obíecvancia, de et Ciaciftro de la Real Univet^iad, 
que traslado á fu eficacia las ardientes infljencías 
de fu PatriafCha Elias : acredito en lo ameno ser 
vaftago fecundifsimo de é{ Campo Elifco, en qae 
colocan tas yenetaciones á tos Héroes mas Ituf-
trcs:( J ) Y íi llamó C^tri»*» el idioma Oí íego á 
elPececillo qne viette eníu fangre los corales, á 
que debe la purpura fus colores i nunca mejor de 
dico el Carmen lo rubicundo de ios alientos , que 
al liquidar elle dia los cí puitus i para matizar con 
«1 mas vivo color i« Ctuz purpurea de cita Real 
Cafa, 
Authorízo cí qaarto dia el R. P. Mro. Fray 
Francifco Óbano ^de el Orden de la Merced , de 
el Gremio , y Glauftro de ta Real üuivetíidad , 7 
Cathedratico de Viíperas en Sagrada Tticologiai 
tnaniíe^ó Cu Magtfterio lo advenido ; pues al co-
nocer , que fu pafsion podría deíauthorizar la cx« 
preísion.no dizo cofa luya (formando la Oración 
Panegírica de ía Efcriptaraá U letra, fin repetir 
la ierra de la fiícriptura; porque venían tan unidus 
los lugares Sagrados , que ios unos impedían la 
cfteníion de los otros: Manifeftó aquel Occeano 
ios fondos en divertir tan copioíos Rios » probó 
lo abfoluco de ÍÜ dominio en gaiúr. tanto de io 
mas precipfo , fin mendigar lo expofsidvo , y lo 
gró la proporción en el rigor de lo litera! i pufo 
de fu parte folamente el engalle,y como primo 
fofo Artífice le hizo aun tiempo delicado, y íolido: 
obíervóa la krra e 1 rigor de la Oratoria , pues di 
bujó coda la (glefta , y Cu Fabrica, fin íalir de la 
Elcfipcura: debío a San Gregorioefté precepto, y 
y le cumplió en un todo: (a) 
Corono el luftro diario un eterno Alumno de 
el E m p í r e o mis luitrofo el fefior Don Joíeph 
Loaass, Colegial ca el Mayor de Saola C r a i , qo 
ven 
Vítor. TJ«. Deof.i.p. 
| hb.4.'tap. t i . 
$41 ai ver* fr t i i cé tmU 
vtrb* fe prtepjrat, *'(ejfe tftt 
ut ctufarum originet i StfíWl 
péginii ¡amst , ut om*e , fMiJ 
Ujmiw ysd Diviyiée stujfoñt** 
tu fundamenturn revutt « »t* 
qu: in ti di'ifiitwn Ucutltmt 
f»r<net. 
DÍY> G.egor.Ub.S. Moral. 
(O 
Ven stAU i vtrum tnftma 
sdipifeitur ¡ttpitnti», 
ilauc. Ttio. 
(»> 
Sxdtdvit ut Gigat t i cu"'* 
dfiw xiatn. 
Píalor. l . y . S . 
'Cj) 
Togtm prsttxtam futlhi *a-
9am ut ex purpuré ruhort^  in-
genuittth puátre rtgentnntur. 
Rofín. de Aiitiq. Román 
(4) 
Fi/ía/ ^/'e/jj hetifrtt Ta-
frem, 
Provcr v. cap. i o. verf. i . 
Welix ipfn dowui. prntum* 
qutm videt tjft ftmm, 
Claudún. de Ssae Vcro-
vencienáo Concí íngenro ( 0 y *1 eftudio Us perei 
2 « de ct tiempo |«ñtic5pó anrinutos los frutoft de 
largos aftos , levantadoíc dclde las niEczes Gigan-
te (a) á correr ventajas eo la Ikeram Esfera , 
mando por f ja la Purpurea Togj,, corao la ponía 
Roma en la Cana í f | | Hacíale mas admirable, a ci 
oirlc,cl verle i pero lo que íc admira no íc dudai 
puesquando no taivicri amerior ¿kraonfitacion ta 
podes, a»n el recelo embidioío de tanca lucimien-
to te confcfcs© convencido , que LOAZ&S al ok I» 
poflclsion , y proprkdad con que lo dices. Terml. 
no juftamente en efte dit tanta gloria , porque uni-
bocados el Infigne Colegí», y el. Palacio Religión 
ío en ci Ep í t e to , y Eícudo coníeguian en la Doc^ 
trina , y erudición de efte hijo de Safe ta Cruz fu. 
Colegio , y Caía la mayor (4) gloria. 
No mide execíos quien íoío apunta prodk 
gios i predica 1 pcr©=no compara >. y aunque tan» 
iguales dud^fas competencias íufpcndeo 1* victo* 
ría ,110 petmwca cenfuras .^ y dificoUan la fenten-
ciia, baxo de ta- Superior ceníuta üc ciU S*gra4$ 
Qt'loca,daba la mia en citas 
Hi i fíawaw a«iJiuq Í s i« lam?8 al 
Q U I N T I L L A S . 
FUé íía fegundo t\ primero,. Fue lio primero elkgundo,. 
Sin uno , sú ono el texecío, 
V IÍIÜ c! quarto todo un Muudo-
Sobtc iodos el poftrero* 
TAn deliesdas Sermons» Solo podrá trasbdailo& 
£1 Pincel de fus Cañones» 
Y íi qiviíkca copiarlos» 
¡Viaicw a íacat botiones* 
Siendo el temí eh todos uno, hallaba por vatios modos 
Nuevos rumbos cada uno: 
A el Norte íigoieron todos» 
Pero i los demás níoguoo. 
A Puraba los primores El ultimo, que fe oiá¿ 
Y entre iguales Oradores 
Cada uno me parecía 
£1 mejor de tos mejores. 
Hlcieronfe acreheJores cftos Evangélicos Cif nes de las atenciones , y de las gratitudes, 
pero como la gencrofidad ,y el poder coi 
teában l i fumptuofídUd , folicitaban empeños , pa l 
ra acreditar lo genetofo : Defde el Superior Pre 
lado harta el inferior fubdito fe ofrecía obíequio 
í o á eñe Divino Cuíco »juzgando excefsivo premio 
de fu obediencia la gloria de tener parte en la 
fiefb ; pero á efta dicha añadió la gratitud (upe 
^Abundante retribución con canta eíplendídéz, que 
AUnque Cada uno contaba Lo mucho, que recibía» 
Ninguno lo ponderaba: 
Y pues cootla quien lo embla, 
Sobra decir: que íbbcaba. 
Continuaron las Glorias por cinco d ías , fin de-caer de el alto punto , que coco el primero, 
y fino hicieron ventajas, fue, porque no po-
dían , pero merecen codos iguales aplauíos, aquel 
p irque llego á la ccUitud , y los demás porque la 
lupieron naaocener ,quc no es menor triunfo no 
venir a menos , q jc adquirir lo mas i (t) porque á 
la eminencia repugna la petfcverancia, (2) y ame 
tuza la caU«. (j) XCHQÍQÓ en un LuÁro, porque 
D apu 
0) 
Páciñut e/l y td iém vtnttrt, 
quatn retiñere. 
Cuicius. 
(O; 
Suntm'tfyue ntgatam fia rt di» 
Lucaa. 1. IHuef. 
(i) 
g a i emiirtrtt, csient. 
boloíz. embica, f l» 
B« «rí Infanttum., W 14«. 
ítutinTi ptrfecijü Imdeat. 
(0 
^«»4 áhfemitflí fot A f*-
ftentibii , er pmdtnttbHt t t ? 
revdafii t» parvut'u-
Mach.cap. i». verCtj. 
Aludid á ello aquello de 
O vid. 
Sfpe ttaat morfu fpaíiefum 
v'tftra taumm. 
aparó lo luftrofo ; y i ó r ó r ó el feftejo con on At» 
to Sacramental , que teprcícr-tó d Eftudio de U 
Compama de Jcíus »quc las alabanzas délas D i , 
vinas Glorias hallaron fien>pte íus perfecciones en 
las ftafes fin vozes de los tiernos Intantcs. (i) 
Efta confianza alentó mi pluma , y difculpó U 
arrogancia de dibujar tanta gloria con un tierno 
pincel , que aun no era canon, porque no avia 
acabado de nacer á el bafto mundo de \z erudición; 
foio tuvo de advertido el cooccimignto deque ío* 
lo podría copiar tañí® Globo de luz una pluma 
feliz , que íalieffc de el Ave Júpiter, capaz de per-
cibir por íu vecinJad } y comunicación la adividad 
de el Sol 5 pero notó también , que elia era obra 
de Dios, que fe franquea con mas facilidad á U 
pequenez, (2)que a la eftudiola elación : y aísi 
impelido de el afecto , que venció el conocimien-
to , con que vivo de mi limitado conocimiento, 
me introduxe fin atbitrio en tan grave empeño, 
ofreciéndole los pocos inflantes , que me dexan li-
bres mis continuados afanes , y aun mezclando á 
cafo lo diftimo de los empleos jtaato , qac entre 
las taréas caufidicas contemplaba el Author ,y fin 
de efta obra: entre U lección de textos jurídicos 
latinos media tos veríos Caftelianos, y por eflo 
hablando con la Providencia Divina, Authora de 
la Fabrica, produxe el aborto de efta Oétava epis 
ccoa, aun licmpo Latina , y Caftcllana. 
A Manió veneraciones De tanto Templo forr/íthas 
Commoáas babitátioneu 
Divinas manfiones dabatt 
Jnfpirando vocacionett 
Caniidaffioret pUntabar^ 
Altas Palmas, tantas Jsicej, 
Quantas illufiras rubisundas Cruz". 
17 6) \ V n i t Ucit fándi v i re j , anhrt' 
OBra tan Divina exccdíí las alabac^as de to que vigtrtm, da hamana pluma , y fi no pcimite concloif-
fe , si íolo comcr^aríe , no era jufto , que 
«erdícflc mi afedo el íumó goxo de dác ptioci 
pío á efte aplauío. (t) No iolkita mi anfia mas 
gloria i que la Recepción benigna de vueftea 
gracia , fio qoc lo groícro , y nimio de la materia 
oblcurczca U fir.eaa de la vidima ; que la 0ey 
dsd «precia la tblacion no por ta entidad , si por 
lo cordial de la intención , y fiempre fue mas gra 
to el facrificio de vn grano en el mendigo > que 
la preciofidad de el oto en el opulento : Acccp-
tad, pues, eftaTola rcfpiracien de mi lealtad,y las 
glorias que os anuncia mi corazón. 
G Loiiate Hetoyua foberana, QÚC en los defprccios de la pompa humana, 
iY entre quatro paredes 
Burlas de el Mundo las en gaño fas redes, (i} 
Y hazkndo cofas altav, 
Quanto mas te humillas, mas te exaltas, (3) 
Y en la humildad profunda 
To virtud fus íolideces funda. (4) 
Pcxas tu C a í a , y huleas á el lipofo, (5) 
Dándole Cafa, y Templo mas íumptupio. 
Por tu manfion eliges 
L a nueva C a í a , que á tu Dios crigef , (é) 
La infpiracion le debes, 
{Y fe la pagas con todo quanto puedes. 
Glorificando en dulce compañía 
'Al Numen Ccleftial, que fue ta §1113.(7) 
Gloríate Prelada , que zc í cu 
A Dios coníetvas fu efeogida E(po(»t 
Librándola advertida 
De la afechati^ a de efla humana vida. (8) 
Tu conducta ic ofieota, 
Quaodo ia difle puerto en la torgaenti, 
iV quando íus íiquwi$ 
Viuctt , O" txetiatghr'taileuf-
que D t i . 
Kei íamen effc'to csrdh gau-
¿ í t r u t , tf en'/, 
Et tántt tbktfat fuccubuijfe 
tcne. 
Jaccb. Bill. Antelog. fact. 
(O 
0 Deus ! 0 quifquam fugiet 
tet r t t i » ! V d m . 
Utns ta , qu* fafiu libera fem* 
per trit. 
Jac<¡b, Billio. de Vi. huniili-
tat. (j) 
Q u i fe hum'üiavmt , exalta-
b'uur, 
Math. cap. z j . 
(4) 
Ceg't*' intgmw cuficdtre f i -
brkam cel^tudmis} Defun-
damento fr .ui cegit* kumi. 
Ulitis, 
Augufiin. de Veib. Del. 
Bece net rehqunnus emníat ó* 
fecuii Juwus te 
Math. cap. i ? , vesf. »7. 
Hae dcmui af t»i r th i eft)hac 
me pulcherríma Jedtt 
Acctpit ¡¿temo ytgle/iiijpe hef* 
pite digna. 
AMT. Piudtnt. cootr. Syin-
machom. 
Í7) 
Jic m cmfíit impkt f u i 
dena vocatls, 
Vt quorum dux ejl , fiat (ST 
ipfa («mes. 
Jacob. B¡11. Antolog. Sacr. 
(8) 
0 Deus ! o quantii vita ejt 
humana peritiií, 
Subdita ! J^tiit tali vitet a i 
hofte neitui. 
Iíi. Jacob. B i l l . 
tis gand ímui , í?* 
Turbaquectlefiit ambitbfa fu-
muí. 
Ovid. f, Faftor, 
28 
A Glórias tan Divinas endcr«as¿ 
Con el zclo , que aplicas 
Los fijados Í y Reatas niuUiplicasj 
Gloriiice Vergel de perfecciones, 
Coro deV¡rgifi«s, honot de ReügiOQÍSj (1) 
Que ca el Templo cfpaciofo 
Defahagac puedes ta pecho fecvotoíoj 
Y de íu altura alearla 
A tocar en el Cielo tu alaban^!, 
Y en el hazes memoria 
D ¿ las riquezas fumas de la Glor!^ 
Permitid á on devoto 
Colgar de el Templo tan humilde voto, 
Oiíimulad el defaliño t y el defmayo» 
Y aceptad cíla ñot poc ñm de Maíro; 
